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GLOSARIO 
Clima Organizacional Es el ambiente humano dentro del cual realiza su trabajo los 
empleados de una compañía donde intervienen los factores del sistema organizacional y las 
tendencias motivacionales de las personas. Se traduce en un comportamiento que tiene 
consecuencias sobre la organización. 
IMCOC: Instrumento de Medición del Clima Organizacional en las Empresas 
Colombianas. 
Liderazgo: En psicología social, rol de la personalidad en el análisis de grupos pequeños. 
En sociología, influencia que se puede ejercer sobre una colectividad. 
Motivación: Causa del comportamiento de un organismo, o razón por la que un organismo 
lleva a cabo una actividad determinada. 
Nivel Administrativo: Personas encargadas de supervisar y revisar las labores realizadas 
por el nivel operativo. 
Nivel Operativo: Personas que realizan las actividades de campo. 
Relaciones Humanas: Acciones y actitudes resultantes de los contactos entre grupos de 
personas. 
RESUMEN 
El estudio del clima organizacional en las organizaciones es de suma importancia debido a 
que esta relacionado con el talento humano, el cual es el recurso más importante de las 
empresas, él que guía al éxito y al cumplimiento de los objetivos, son el eje central de todas 
las organizaciones. Al realizar este diagnóstico en las empresas productoras de banano 
resulta de gran importancia ya que estas son las principales fuentes de empleo para la zona 
de la troncal del caribe y de Santa Marta, además tienen gran participación en el sector 
económico a nivel local y nacional. 
La presente investigación se desarrollo en el sector rural de Santa Marta, específicamente 
en la zona de la troncal del caribe, en las empresas dedicadas al cultivo de banano. En este 
sector existen 4 empresas y estas a su vez están divididas en 9 fincas, de las cuales se 
seleccionó una muestra significativa para la realización de encuestas, la empresa que 
obtuvo un mayor resultado fié PARAÍSO con un resultado de 80,60% clasificada en un 
rango Alto, hay que considerar que esta empresa consta de una sola finca pequeña y no 
hace parte de una organización grande. En su orden la empresa que sigue es DIVAS con un 
resultado de 77,37% catalogada como Aceptable, compuesta por 3 fincas (Diva I, Diva III y 
Diva IV) que hacen parte de ella y la que más alto promedio porcentual alcanzo file Diva 
IV con un resultado de 83,93% Alto seguida de Diva III con un resultado de 74,79% 
Aceptable y por ultimo Diva 1 con 73,39% Aceptable. 
Del grupo DAABON hacen parte las fincas Bonanza, Cancún y Don diego con resultados 
de 84,43%, 76,34% y 66,59% respectivamente, por lo que el resultado promedio de esta 
empresa es de 75,78% en su clima organizacional, destacándose pues la finca Bonanza con 
el mayor de los promedios porcentuales de 84,43%. 
Por ultimo, la empresa que tiene más bajo el clima organizacional es FRUTESA S.A. con 
un resultado de 69,53% clasificada como aceptable y la finca que mayor porcentaje aportó 
fité Caballo I con 70,98% y la que de menor resultado fue Caballo II con 68,08%. 
De acuerdo al resultado de la investigación se aceptan las hipótesis planteadas, ya que en 
estas fincas los niveles encontrados no son los mas adecuados, se encuentran en niveles 
Aceptables en su clima organizacional y las hipótesis alternas son realmente ciertas y 
afectan el desempeño de los empleados, la falta de una adecuada motivación, remuneración 
y poca participación de los empleados en el proceso de toma de decisiones conllevan al 
trabajador a asumir actitudes negativas para la organización y a no desarrollar su espítiru 
colaborador y participativo Se rechaza una de las hipótesis alternas, la que respecta a que 
los empleados no tienen conocimientos de los objetivos y metas de la organización, ya que 
en esta variable se obtuvieron los mejores promedios porcentuales. 
INTRODUCCIÓN 
En el estudio realizado titulado diagnóstico del clima organizacional en las fincas 
productoras de banano en Santa Marta D.T.C.H., se dio a conocer cual es el estado actual 
del clima organizacional de estas fincas ubicadas en la Troncal del Caribe La presente 
investigación tuvo como referente conceptual todos los conocimientos adquiridos durante 
nuestra carrera profesional y demás teorías que existen sobre el particular, las cuales 
fueron origen de estudio. Así mismo, se utilizó como instrumento de medición el 
cuestionario IIVICOC (Instrumento de Medición del Clima Organizacional en Empresas 
Colombianas), el cual se aplicó a una muestra representativa de este sector en el cual se 
observo, entre otros aspectos: conocimiento de la organización y motivación, teniendo en 
cuenta la importancia que tiene un buen clima organizacional en el campo laboral. 
El resultado de esta investigación tendrá trascendencia en los aspectos organizacional y 
motivacional en este importante y representativo sector de Santa Marta, ya que con base en 
los resultados se crearon estrategias que ayuden a mejorar el clima organizacional de estas 
empresas, para que así el desarrollo, la productividad y el sentido de pertenencia de los 
empleados sea mayor. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Parece ser que para los empleados de las fincas productoras de banano localizadas entre las 
veredas Guachaca y Don Diego, en el Distrito de Santa Marta, los términos actitud 
personal, satisfacción en el trabajo y la moral organizacional, no están relacionadas, o sea 
(todo lo contrario) cada uno de estos términos para ellos son completamente aislados. El 
concepto de clima permite ampliar las perspectivas de análisis desde una visión 
parcializada a una más global, que sea capaz de integrar el ambiente como una variable 
sistémica y que involucre todos los aspectos que afecten a sus empleados. 
Según Dr. Tuban F. Reynaldo J.(2000), una actitud no es satisfacción en el trabajo, aunque 
puede contribuir a ella, ya que ésta se compone de actitudes. De manera similar, la 
satisfacción en el trabajo no es lo mismo que la moral organizacional, aunque puede 
contribuir a ella. 
Para estas empresas es necesario manejar un adecuado clima organizacional que permita 
tanto a sus directivos como a sus empleados lograr sus objetivos de manera óptima. Cuando 
se presenta éste manejo de ambiente laboral es preciso trabajar en su fortalecimiento 
mejorándolo cada vez más. De no ser así, la institución requiere realizar un urgente tr 
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sobre este Por lo tanto es necesario hacer un análisis y diagnóstico que permita conocer 
¿Cuáles son las causas de falta de empeño, del bajo sentido de pertenencia, del 
comportamiento laboral de los empleados de estas fincas y cómo estos afectan en el 
desarrollo y productividad de estas organizaciones?, a fin de presentar estrategias 
especificas que procuren un fortalecimiento del clima organizacional y que generen una 
mejor calidad de vida para los empleados, lo cual se reflejaría en el fortalecimiento de estas 
organizaciones. 
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2. ANTECEDENTES 
Es de mencionar que a este sector rural de la economía no se le ha realizado estudio alguno 
acerca del clima organizacional, siempre las investigaciones se desarrollan en los otros 
sectores de la producción urbana, descuidando el área rural 
El clima organizacional ha despertado gran interés en las últimas décadas, es así como se 
han hecho esfuerzos por aplicar su naturaleza e intentar medirlo. De acuerdo con Goncalves 
Alexis (1997), en su artículo "Dimensiones del clima organizacional" señala: "de todos los 
enfoques sobre el concepto del clima organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad 
es el que tiene como elemento fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las 
estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral". Es decir, que éste depende de las 
percepciones, interacciones, actividades y otras serie de experiencias que cada miembro 
tenga con la empresa, es el reflejo de la interacción entre características personales y 
organizacionales Goncalves (1997), propone que "El clima organizacional es un filtro por 
el cual pasan los fenómenos objetivos (Estructura, liderazgo, toma de decisiones), por tanto, 
evaluando el clima organizacional genera un determinado clima laboral". Este influye en la 
motivación de los miembros de la empresa y su correspondiente comportamiento. Dicho 
comportamiento posee, obviamente, variedad de consecuencias para la empresa como por 
ejemplo en productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc. 
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En Colombia los gerentes de las grandes, medianas y pequeñas empresas han despertado 
gran interés en el tema del clima laboral, sin embargo, esto no significa que todas las 
empresas colombianas conozcan la importancia que éste "fenómeno" representa para la 
comprensión del comportamiento, funcionamiento de la organización y su relación con el 
logro de sus objetivos. 
En los estudios de la década de los 80's sobre clima organizacional en Colombia se 
encuentran los siguientes: 
1981: Pérez S. Patricia, "Modelo de análisis para las organizaciones colombianas en el 
marco de las relaciones humanas" 
1983: Aparicio C. Eduardo y Aparicio de Silvia, "Descripción y análisis del clima 
organizacional en empresas colombianas y diseño de un programa para la tabulación 
del instrumento aplicado". 
1983 Romero María y Orjuela Camilo, "Guía y análisis de un paquete automatizado 
para medir clima organizacional en empresas colombianas" 
1984: Vives Lacouture Rosa, "Clima organizacional en empresas de Santa Marta" 
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1984: Echeverry Alma y Ascárraga Sánchez Yolanda, los cuales miden clima 
organizacional en dos empresas, en una de servicios y en una de producción. 
1985: Urbina S. Mónica, quien estudia el clima organizacional en empresas medianas 
en Colombia. 
1986: Alvarado Andrea, describe el clima organizacional en la pequeña empresa 
colombiana. 
1989 Piedrahita C. Irma y Noguera B. Daniel "Descripción y tipología del clima 
organizacional en empresas del sector público en Colombia". 
1990 Martín Leyes C. "El clima organizacional en el sector farmacéutico de la Costa 
Atlántica." 
Entre las investigaciones que se han realizado en la costa norte del país, se conocen por 
referencia varios estudios entre los cuales se citan: "El clima organizacional en el Instituto 
de Seguros Sociales Seccional Magdalena en los diferentes centros de atención básica con 
el instrumento para medir el clima organizacional en empresas colombianas" desarrollada 
por Fontalvo, M. López, M y Pastrana A. (1993), para optar el titulo de pregrado de 
Administración Agrícola en la Universidad del Magdalena en la cual se valoró el clima 
organizacional a través el instrumento de medición IMCOC, encontrando un clima 
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organizacional tenso, modelo administrativo autoritario, basado en la centralización del 
proceso de gestión administrativa. 
-1-También se encontró un proyecto de grado en Gerencia de Recursos Humanos, sobre 
Medición del Clima Organizacional del SENA Regional Magdalena, el cual fue 
desarrollado por Domínguez M., Ivonne; Pérez A., Cecilia y Ropaín de A., Jorge (2001), a 
través de la Universidad del Norte, Barranquilla; el cual obtuvo como conclusión general 
que el perfil del clima organizacional del SENA se encuentra en una escala aceptable, y en 
el que prioritariamente se recomienda desarrollar acciones tendientes a interiorizar los 
conceptos de misión, visión, valores, objetivos y políticas de la organización, que permitan 
elevar el sentido de pertenencia y compromiso de los funcionarios a través de la ejecución 
de un plan de actividades, desarrolladas fuera de la empresa, tal como la contratación de 
una persona experta que desarrolla seminarios y trabajos que se realicen en beneficio de la 
Institución 
Otra investigación realizada en nuestra ciudad "Estudio del Clima Organizacional del Área 
Administrativa de la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Santa Marta, llevada 
a cabo por Correa F. Yarinlca, Guerrero D. Beatriz y Villalobos V. Cintia (2001), estudio 
realizado para optar el título de psicólogas por medio de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, presentando en sus conclusiones los aspectos realmente importantes que 
permitieron conocer las condiciones del clima organizacional de la institución en estudio. 
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Otra investigación realizada fue "Análisis y Diagnóstico del Clima Organizacional de las 
IPS Colsalud S.A, de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H, realizada por Barbosa Karen, 
López L. Ela C. y López M. Victoria (2002). Proyecto de grado para optar el título de 
Psicólogo por medio de la Universidad Cooperativa de Colombia, presentado en sus 
conclusiones los aspectos realmente importantes y de mucha ayuda para esa entidad. 
-Una investigación realizada recientemente fue "Análisis y Medición del Clima 
Organizacional en las IPS de la ciudad de Santa Marta E.S.E. Hospital Central Julio 
Mendaz Barreneche, Instituto de Seguro Social, Clínica de la Mujer, Colsalud" realizada 
por Mercado C. Eduardo y Padilla G. Ingrid (2002). Proyecto de grado para optar al titulo 
de Administrador de Empresas de la Universidad del Magdalena. Teniendo como 
resultado que no existe un patrón de conducta que determine que el clima difiere entre las 
IPS del sector público con las del sector privado y que en su defecto, así como cada 
individuo tiene características especiales e individuales, dentro de un mismo sector también 
se presentan dichas diferencias de una organización a otra; por lo cual se infiere que el 
clima organizacional esta influenciado más por los estilos de dirección que por cualquier 
otro factor. Además, concluyen que el proceso de toma de decisiones ésta centrado en la 
alta gerenciart- 
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3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
3.1 CONCEPTO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
Tuban Reynaldo (2002), en su informe: Medición del Clima Organizacional en las 
Organizaciones, retorna el concepto de la Lic. Carina Tofful; sobre el clima organizacional, 
en el cual plantea que es un fenómeno que interviene entre: los factores del sistema 
organizacional y las tendencias motivacionales de las personas. Se traduce en un 
comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización. 
Según Davis y Newstrom (1998), "Es el ambiente humano dentro del cual realizan su 
trabajo los empleados de una compañía.., el clima no se ve ni se toca, pero tiene una 
existencia real Al igual que en el aire de una habitación, rodea y afecta todo lo que sucede 
dentro de la organización, a su vez, el clima se ve afectado por casi todo lo que sucede 
dentro de ella, es un concepto dinámico de sistema". 
Litwin y Stinger (1997), definen: "Un filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos 
(estructura, liderazgo, toma de decisiones), por lo tanto, evaluando el clima organizacional 
se mide la forma como es percibida la organización. Las características del sistema 
organizacional generan un determinado clima organizacional. Este repercute sobre las 
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motivaciones de los miembros de la organización y sobre su correspondiente 
comportamiento" 
Cuando una persona asiste a un trabajo, lleva consigo diariamente una serie de ideas 
preconcebidas sobre sí mismo, quién es, qué se merece, y qué es capaz de realizar, hacia 
donde debe marchar la empresa, etc. Estos preconceptos reaccionan frente a diversos 
factores relacionados con el trabajo cotidiano: el estilo de liderazgo del jefe, la relación con 
el resto del personal, la rigidez/flexibilidad de la organización, las opiniones de otros, su 
grupo de trabajo. Las coincidencias o discrepancias que tenga la realidad diaria, con 
respecto a las ideas preconcebidas o adquiridas por las personas durante el tiempo laborado, 
van a conformar el clima de la organización, el clima organizacional. 
El clima organizacional puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la 
empresa, puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la 
integran. En suma, es la expresión personal de la "opinión" que los trabajadores y 
directivos se forman de la organización a la que pertenecen. Ello incluye el sentimiento 
que el empleado se forma de su cercanía o distanciamiento con respecto a su jefe, a sus 
colaboradores y compañeros de trabajo. Que puede estar expresada en términos de 
autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad y apoyo y apertura, entre 
otras. 
El Dr. Tuban F. Reynaldo J. (2000), trae a consideración el pensamiento del Dr. Norman 
Maier, que expresa lo siguiente: 
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"Toda conducta tiene una causa Y en vista de esto debemos reconocer que lo que un 
hombre hace, sea lo que sea, tiene una razón buena y suficiente. Si alteramos tal razón o 
causa, entonces y sólo entonces cambiará su conducta". 
3.2 ELEMENTOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
En informe del Dr. Tuban Felix (2000), la Lic. Carina Tofful, plantea los siguientes 
elementos y dimensiones del clima organizacional. 
1 > El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, como la 
estructura social y organizacional, niveles de tecnología, procesos de decisión, 
identificación de necesidades de los miembros de la organización, entre otros. 
Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se 
desempeñan en ese medio ambiente, con motivación y entusiasmo o con desagrado o 
temor. 
q> El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral, en cuanto a las actividades 
desempeñadas, actitudes de las personas y sentimientos que puedan generar en cuanto a 
la satisfacción de la labor que desempeña. 
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S El clima es una variable que interviene y media entre los factores del sistema 
organizacional y el comportamiento individual. 
S Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, se 
diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma 
organización. 
S El clima, la estructura, las características organizacionales y los individuos que la 
componen, forma un sistema interdependiente altamente dinámico. 
3.3 DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
ESTRUCTURA: representa la percepción que tienen los miembros de la organización 
acerca de la cantidad de reglas en el trabajo 
RESPONSABILIDAD: es el sentimiento de los miembros acerca de su autonomía en la 
toma de decisiones relacionadas al trabajo. 
RECOMPENSA: es la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 
recompensa recibida por el trabajo bien hecho 
4-DESAFÍO: corresponde al sentimiento que tienen los miembros acerca de los desafíos 
que impone el trabajo. 
5- RELACIONES: es la percepción de los miembros acerca de la existencia de un 
ambiente de trabajo grato y buenas relaciones sociales entre pares y entre jefes y 
subordinados. 
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6- COOPERACIÓN: es el sentimiento de los miembros sobre la existencia de un espíritu 
de ayuda de parte de directivos y otros empleados del grupo. 
7-ESTÁNDARES: es la percepción de los miembros acerca del énfasis puesto sobre las 
normas de rendimiento. 
CONFLICTOS: es el sentimiento de los miembros acerca de la aceptación de las 
opiniones discrepantes y de las formas en que se solucionan los problemas. 
IDENTIDAD: es el sentimiento de pertenencia; la sensación de compartir los objetivos 
personales con los de la organización. fr  
Partí un gerente diagnosticar y comprender el clima organizacional y sus factores de 
mayor influencia le permitirá: 
1> Planear las intervenciones para modificar el comportamiento de sus empleados. 
qt. Mejorar la productividad y calidad del trabajo. 
tb• Favorecer las relaciones interpersonales. 
tk) Desarrollar la eficiencia de la organización. 
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3.4 ESCALAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
A continuación se presenta una escala que ejemplifica algunos de los principales climas que 
pueden encontrarse en una organización. 
Desvinculación: Describe un grupo de personas que actúa mecánicamente, un grupo 
que "no está vinculado" con la tarea que realiza. 
Obstaculización: Se refiere al sentimiento que tienen los miembros de la organización, 
que están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideran 
inútiles. No se está facilitando su trabajo 
Esprit: Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros de la organización 
sienten que sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo están gozando 
del sentimiento de la tarea cumplida. 
Intimidad: Los trabajadores gozan de relaciones sociales amistosas. Esta es una 
dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no necesariamente asociada a la 
realización de la tarea. 
Alejamiento: Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como formal 
e impersonal. Describe una distancia "emocional" entre el jefe y sus colaboradores. 
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Énfasis en la producción: Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado 
por supervisión estrecha. La administración es altamente directiva, insensible a la 
retroalimentación. 
Empuje: Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos para 
"hacer mover a la organización", y para motivar con el ejemplo. El comportamiento se 
orienta a la tarea y les merece a los miembros de la organización una opinión favorable. 
Consideración: Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los 
miembros de la organización como seres humanos y hacer algo para ellos en términos 
humanos. 
Estructura: Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones que hay en el 
grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos y procedimientos hay; ¿se insiste en el 
papeleo" y el conducto regular, o hay una atmósfera abierta e informal? 
Responsabilidad: El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar 
consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, saber que es su 
trabajo 
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II. Recompensa: El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien su trabajo; 
énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en sanciones. Se percibe equidad en las 
políticas de paga y promoción. 
Riesgo: El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; ¿Se insiste 
en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgase en nada? 
Cordialidad: El sentimiento general de camaradería que prevalece en la atmósfera del 
grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la permanencia de grupos sociales 
amistosos e informales 
Apoyo: La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; énfasis en el 
apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo. 
Normas: La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y normas de 
desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que representan las metas 
personales y de grupo. 
Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren oír diferentes 
opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz y no permanezcan escondidos o 
se disimulen 
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Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un miembro 
valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. 
Conflicto e inconsecuencia: El grado en que las políticas, procedimientos, normas de 
ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se aplican uniformemente. 
Formalización: El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de prácticas 
normales y las responsabilidades de cada posición. 
Adecuación de la planeación: El grado en que los planes se ven como adecuados para 
lograr los objetivos del trabajo 
Selección basada en capacidad y desempeño: El grado en que los criterios de 
elección se basan en la capacidad y el desempeño, más bien que en política, personalidad, o 
grados académicos. 
Tolerancia a los errores: El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo 
y de aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, punitiva o inclinada a culpar. 
El diagnóstico de las siguientes variables dentro de una organización es determinante para 
conocer el grado en que se encuentra el clima organizacional, a través de los siguientes 
aspectos: 
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1 > Claridad organizacional, se refiere a la percepción de las personas respecto de cuán 
bien definidas, organizadas y lógicamente estructuradas están las funciones, así como 
el conocimiento que los miembros de la empresa tienen de los objetivos y metas de su 
unidad. 
lb Apoyo organizacional, se centra en la percepción de las personas del grado de 
confianza y apoyo mutuo que caracteriza la relación entre la empresa y quienes ahí 
trabajan. Tiene incorporado un aspecto que dice relación con la percepción de 
estabilidad en el empleo. 
tl> Perspectivas de progreso y desarrollo, implica la percepción de las personas sobre las 
posibilidades de aumentar su nivel de conocimientos y destrezas, con el fin de lograr 
mayor desarrollo al interior de la empresa. Incorpora elementos de capacitación y 
perfeccionamiento, posibilidad de ascenso y desarrollo profesional y personal. 
1,5 Comunicaciones, comprende la percepción de las personas sobre cantidad, calidad, 
claridad y oportunidad de la información que se entrega, la credibilidad que se le otorga 
y la necesidad de mejorar el traspaso de la información. 
tl> Remuneraciones, engloba la percepción de las personas sobre lo equitativo y ajustado 
de la realidad interna y externa de su remuneración, así como su grado de conformidad 
con ésta. 
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tk> Motivación por el trabajo, es una medición del significado que el trabajo tiene para el 
individuo. Lo posibilidad que ponga en juego todas sus habilidades, y a través de él 
obtenga retroalimentación, que su trabajo le da acerca del propio desempeño. Así, esta 
dimensión hace referencia o la motivación intrínseca por la tarea. 
1). Cooperación entre unidades y trabajo en equipo, es una caracterización de la 
disposición al trabajo en equipo, voluntad de compartir información, forma en que se 
resuelven los conflictos entre unidades de trabajo y percepción de unión en torno a 
objetivos comunes. 
I> Beneficios y actividades socio-recreativas, es una aproximación al conocimiento de 
las personas sobre las políticas de bienestar social de la institución, su grado de 
adecuación y la posibilidad de participación en actividades socio-recreativas. 
Liderazgo, caracteriza la percepción de las personas sobre la supervisión técnica y 
humana que se ejerce sobre ellos. 
tl> Factores físico-ambientales y de seguridad, es un factor que involucra la apreciación 
general que las personas tienen sobre las condiciones de seguridad y del ambiente 
físico que rodean su lugar de trabajo. 
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lb Organización del trabajo, se refiere a la percepción de las personas sobre la 
distribución de las tareas y la carga de trabajo, ritmo y nivel de exigencia que sobre el 
mismo se hace. 
1, Identificación con la empresa, es un factor compuesto que refleja el grado en que las 
personas se han incorporado afectivamente a la organización y el grado hasta el cual 
han asimilado y hecho propios los objetivos de la empresa. 
3.5 IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
El conocimiento del Clima Organizacional proporciona información acerca de los procesos 
que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir 
cambios planeados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la 
estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. 
La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 
Organizacional influye en el comportamiento de los miembros, a través de ideas 
consolidadas que traspasan la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y 
rendimiento profesional entre Otros. Un diagnóstico de esta naturaleza debe aplicarse por 
censo y con mayor profundidad en temas específicos definidos por la propia organización. 
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La habilidad de las organizaciones para alcanzar sus objetivos está determinada por la 
productividad individual, es decir, una interacción entre las características personales y 
organizacionales, que la persona tenga un rendimiento óptimo en la organización; la cual se 
ve reflejada por cómo los empleados se sienten en su trabajo, con sus jefes y colegas, con la 
alta gerencia y por la influencia de otros múltiples factores. 
La evaluación de las actitudes de los empleados tiende a ser generalmente un proceso 
informal, basado generalmente en la percepción del jefe o el deseo del empleado de 
comunicarse con sus superiores. Sin embargo, difícilmente la percepción del jefe 
proporciona información suficiente para una toma de decisiones adecuada y la mayoría de 
los empleados prefieren solamente transmitir información positiva a sus supervisores. 
Desde que se despertó el interés sobre el tema, se le ha llamado de diferentes maneras: 
Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional, etc. Sin embargo, sólo en las últimas décadas 
se han hecho esfuerzos por explicar su naturaleza e intentar medirlo. Según Goncalves 
Alexis (1997), de todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha 
demostrado mayor utilidad, es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones 
que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. 
Las percepciones que comprenden el Clima Organizacional se originan en una gran 
variedad de factores. Unos abarcan los factores de liderazgo y prácticas de dirección, (tipos 
de supervisión: autoritaria, participativa). Otros factores están relacionados con el sistema 
formal y la estructura de la organización (sistema de comunicaciones, relaciones de 
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dependencia, promociones). Otros son las consecuencias del comportamiento en el trabajo 
(sistemas de incentivo, apoyo social, intercambio de experiencias con los demás miembros, 
entre otros). Mantener un Clima Organizacional favorable dentro de cada organización es 
algo importante para ella y es un tema que viene ganando cada vez más la atención de los 
empresarios. Diagnosticarlo adecuadamente permite evitar problemas a corto y largo plazo. 
La especial importancia de éste reside en el hecho que el comportamiento de un trabajador 
depende de cómo se desarrollen estos, Goncalves Alexis (1997), plantea que el clima 
organizacional refleja la interacción entre características personales y organizacionales. 
Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en 
función a las percepciones de los miembros de la organización. Este clima induce 
determinados comportamientos en los individuos, estos comportamientos inciden en la 
organización, y por ende, en el clima, completando el circuito. 
Para comprender un poco más el concepto de clima organizacional, es importante hablar de 
las características del ambiente de trabajo que son percibidos directa o indirectamente por 
los trabajadores, esto tiene repercusiones en el comportamiento laboral y su base es una 
variable donde intervienen el sistema organizacional y el comportamiento individual. 
Según la tesis "Medición del Clima Organizacional del SENA Regional Magdalena" por 
Domínguez Ivonne; Pérez María; Ropaín Jorge (2001); el concepto Clima Organizacional 
tiene las siguientes características: 
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Hace referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo de la organización. Las 
variables del clima son aspectos que guardan relación con el ambiente laboral. 
Tiene una cierta permanencia a pesar de experimentar cambios por situaciones 
coyunturales, esto significa que se puede contar con una cierta estabilidad con el clima 
de una organización, con cambios relativamente graduales, pero esta estabilidad puede 
sufrir perturbaciones de importancia derivadas de decisiones que afecten en forma 
relevante el devenir organizacional. 
Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la organización con 
ésta. Una organización con un buen clima organizacional tiene una alta probabilidad de 
conseguir un nivel significativo de identificación de sus miembros; en tanto, una 
organización cuyo clima sea deficiente no podrá esperar un alto grado de identificación. 
Las organizaciones que se quejan porque sus trabajadores "no tienen la camiseta 
puesta", normalmente tienen un muy mal clima organizacional. 
Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la organización y, 
a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes. En otras palabras, un individuo 
puede ver cómo el clima de su organización es grato y -sin darse cuenta- contribuir con 
su propio comportamiento que este clima sea agradable; en el caso contrario, a menudo 
sucede que personas pertenecientes a una organización hacen amargas críticas al clima 
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de sus organizaciones, sin percibir que son sus actitudes negativas las que están 
configurando este clima de insatisfacción y descontento. 
Es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo de dirección, políticas y 
planes de gestión, sistemas de contratación y despidos, etc. Estas variables, a su vez, 
pueden ser también afectadas por el clima organizacional. Por ejemplo, un estilo de 
gestión muy burocrático y autoritario, con exceso de control y falta de confianza en los 
subordinados, puede llevar a un clima laboral tenso, de desconfianza y con actitudes 
escapistas e irresponsables de parte de los subordinados, lo que conducirá a un refuerzo 
del estilo controlador, autoritario y desconfiado de la jerarquía burocrática de la 
organización... Este es un círculo vicioso del que resulta difícil salir, porque el clima 
organizacional y el estilo de dirección se esfuerzan mutuamente en una escala que 
cuesta romper, por cuanto para hacerlo sería necesario actuar en un sentido inverso a lo 
que el sistema de variables, estilo de dirección —Clima Organizacional. 
El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal clima laboral. 
Algo semejante ocurre con la insatisfacción laboral desmejorado. La forma de atacar 
estos problemas, por lo tanto, puede ser dificil, dado que implica realizar 
modificaciones en el complejo de variables que configura el clima organizacional. 
En esta estrecha conexión con lo anterior, es necesario señalar que el cambio en el clima 
organizacional es siempre posible, pero que se requiere de cambios en más de una variable 
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para que el cambio sea duradero, es decir, para conseguir que el clima de la organización se 
estabilice en una nueva configuración. 
Según la tesis de Domínguez Ivonne; Pérez María; Ropaín Jorge (2001), existen varios 
factores que influyen sobre el clima organizacional, los principales son: 
11/4> Los estilos del personal jerárquico: Es la forma en que el personal jerárquico piensa 
que sé debe manejarse la organización, refiejada en:.  Su modo de actuar con los 
miembros de su equipo. 
t1/4> El estilo del fundador: La influencia del fundador de la empresa puede prolongarse 
durante muchos arios e incluso para siempre. Esto se advierte particularmente en las 
religiones, pero también ésta presente en organizaciones de tipo secular. 
c1/4> El grupo dominante: La gerencia superior de algunas organizaciones constituye el 
dominante, formado principalmente por uno de los siguientes tipos de individuos: 
Expertos en comercialización, actuarios, ingenieros, contadores, graduados 
provenientes de otras empresas, licenciados en administración de empresas o incluso 
personas que han abandonado sus estudios universitarios. Una concentración de 
cualquiera de estos tipos de grupos en las posiciones de poder influirá en el clima de la 
organización. 
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qz> La familia dominante: Las familias, al igual que los fundadores, pueden ejercer una 
profunda influencia en el clima organizacional, sobre todo, si la empresa es pequeña. 
1 > Tecnología: En cierto grado, el clima de una organización depende de la tecnología, 
pero en cierto grado también es independiente de ella. El grado preciso de dependencia 
se puede advertir al comparar un grupo de empresas del mismo sector con un grupo de 
otro sector, podríamos encontrarnos que la tecnología dentro de cada grupo es similar ó 
muy diferente y, en gran medida también lo es el clima organizacional. 
Existen (4) tipos de sistemas organizacionales que llega a tipificar la Likert Rensis, a partir 
de diferentes configuraciones de variables. Estos son: 
q:> Sistema I: Autoritario. Se caracteriza por la desconfianza, ya que las decisiones son 
tomadas en la cumbre de la organización haciéndose difundir por las líneas de jerarquía 
y conductos regulares. El clima en este tipo de sistema organizacional es de 
desconfianza, temor e inseguridad generalizados. Los gerentes adoptan las decisiones y 
el resto las cumple. 
lb Sistema II: Paternal. En esta categoría organizacional se centraliza el control, pero en 
él hay una mayor delegación que en el caso del sistema I. Las relaciones son de tipos 
paternalista, con autoridades que tienen el poder pero conceden ciertas facilidadel á sus 
subordinados, relativamente flexible y se basa en relaciones de confianza 
condescendiente desde la cumbre liada la base y la dependencia desde la báSé a la 
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cúspide jerárquica. El personal de la empresa disfrutará de servicios sociales 
dependiendo del acatamiento de las ordenes de gerencia 
1> Sistema III: Consultivo. Este es un sistema organizacional que mantiene un esquema 
jerárquico pero las decisiones específicas son adoptadas por escalones medio, existe 
también, el control delegado a escalones inferiores. El clima organizacional en esta 
clase de organizaciones es de confianza y altos niveles de responsabilidad. 
1> Sistema IV: Participativo. Se caracteriza porque todos los niveles jerárquicos de la 
organización tienen la oportunidad de tomar decisiones y participar en propuestas 
benéficas para la empresa, esto implica un alto grado de compromiso de todos los 
empleados de la organización con el logro de los objetivos de esta. Se establecen 
buenas relaciones en la empresa y se genera confianza. 
El trabajo de Likert Rensis ha tenido gran influencia en el estudio de los climas 
organizacionales en la defunción de los diferentes sistemas de las variables que éste ha 
determinado resultados muy acertados y propicios principalmente en la literatura 
especializada. Hace referencia a factores tales como, grado de participación, estilos de 
dirección, formas de control, comunicación, grado de centralización, modo de tomas de 
decisiones, existencia de la organización informal, entre otros, de donde Carlos Méndez 
creador del IMCOC agrupa las variables. 
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Varios estudios han informado sobre las relaciones que existen entre la satisfacción del 
empleado y los factores de asistencia al trabajo, tales como, la rotación del personal, el 
ausentismo y los retardos. Gordon Judith y sus colaboradores (1997), analizaron varios 
estudios y llegaron a la siguiente conclusión "La satisfacción con el empleado tiene una 
relación con la rotación del personal y directamente con la conservación del empleo". Lo 
cual hace parte de los puntos claves para analizar el ambiente laboral de acuerdo con las 
satisfacciones y necesidades del empleado, por eso es importante analizar que estas mismas 
sean el resultado de un alto o bajo rendimiento en la producción, denotando igualmente una 
baja o alta motivación, reforzada con un sentimiento de realización o una escucha de 
inconformidades y desintereses. 
También un buen o mal clima organizacional se interpreta a través de factores y aspectos 
que se centran en lo que el empleado está recibiendo de la empresa. Por eso el interés de 
estudiar la cultura organizacional hace parte de la forma de actuar del empleado, de acuerdo 
a lo que recibe en reciprocidad para comprender, las relaciones de poder, las reglas no 
escritas, lo que es tenido como verdad, etc.  
Gordon Judith (1997) menciona en su libro "Cultura y Poder en las Organizaciones" "Que 
la necesidad de compenetrar la cultura organizacional en su concepto y ambiente laboral", 
entendiendo esto como la capacidad de diligenciar relaciones entre conjuntos de valores, 
elementos simbólicos, identidad organizacional, así como los elementos de comunicación, 
consenso, relaciones interpersonales y equilibrio. Entender la importancia de esto es señalar 
la compresión del ambiente fisico de la organización, enfatizando en la estructura interna de 
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comportamiento visible, los valores que dirigen este mismo, de modo idealizado o 
racionalizado, ósea, lo que los empleados relatarían en un momento dado sobre su gusto, lo 
que el equipo de trabajo percibe, siente y actúa. 
3.6 TEORÍAS BÁSICAS DEL PROBLEMA 
La situación actual de nuestro país por la violencia, ha obligado a que las personas salgan 
de los campos hacia las ciudades, lo cual afecta notoriamente en la producción de 
alimentos, trayendo como consecuencia un mayor costo de vida. A pesar de la violencia, el 
sector bananero se ha convertido en una gran fluente de empleo para las zonas rurales 
evitando así la salida de muchos de estos habitantes hacia la ciudad. Gracias a la 
producción de banano, el sector rural se ha fortalecido económicamente dándole 
reconocimiento a nivel nacional e internacional lo cual es un incentivo para las personas 
que habitan en esta zona. Además, permite una mayor rotación y contribución en la 
economía de Santa Marta y un mejoramiento de la calidad de vida de los samarios. 
Observando la gran importancia que tiene este sector en esta ciudad, es indispensable 
cuidar su fortalecimiento y posicionamiento por lo tanto las empresas bananeras deben 
reconocer que su mayor recurso es su personal, el cual debe cuidar y mantenerlo motivado 
para que así los empleados tengan un mayor sentido de pertenencia hacia la empresa y 
realicen sus tareas de forma eficiente y eficaz. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
Con esta investigación lo que se pretende es dar a conocer los elementos necesarios para 
mejorar el desarrollo social en las fincas productoras de bananos de la región de Guachaca, 
Troncal del Caribe, ya que es fimdamental contar con un ambiente que reúna las 
condiciones óptimas que proporcionen a todos los niveles, satisfacción a sus trabajadores 
para que ellos se sientan motivados aumentando así su producción y productividad. Sería 
un gran beneficio personal para ellos en cuanto a su motivación, relaciones interpersonales, 
autoestima, comunicación, entre otros, e incidiría en el bienestar de sus familias. 
Este importante sector bananero del Distrito de Santa Marta no ha sido estudiado, ya que 
todas las investigaciones sobre clima organizacional se han dedicado a las empresas de 
otros sectores de la producción urbana, descuidando el área rural en este aspecto tan 
importante. 
Las organizaciones obtendrían gran beneficio en cuanto al aumento de sus ingresos, calidad 
y cantidad, ya que el personal estaría más motivado como consecuencia de un buen clima 
organizacional, alcanzando una mayor posibilidad de expansión a nivel local, regional, 
nacional e internacional, si alcanzan un nivel más alto en cuanto a su productividad, serían 
más competentes frente a otros zonas del país, dedicadas a esta misma actividad y podrían 
visionar la exportación directa de sus productos. 
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Santa Marta se beneficiaría en la disminución del desempleo ya que si las empresas 
obtienen mayores ingresos tendrían posibilidad de ampliación y por ende el requerimiento 
del personal para este nivel sería mayor. En el ámbito tributario, si aumenta el nivel de 
producción y venta, serían mayores sus impuestos y por lo tanto mayores ingresos para 
invertir en el mejoramiento de vías, salud, educación, entre otros en la ciudad; siendo más 
atractiva para sus visitantes, se puede considerar que este campo impulsa otros sectores que 
se ven involucrados en las diferentes actividades. 
Para la Universidad del Magdalena esta investigación le ayudará a dirigir sus enfoques en 
cuanto a los lineamientos sobre este tema, ya que los resultados de las encuestas 
proporcionan información directa acerca del estado y las variables que se manejan en el 
clima organizacional, lo que piensan y esperan de las organizaciones y de sus 
administradores, en particular este proyecto beneficiaría a los estudiantes de administración 
de empresas debido a que en esta carrera se debe tener en cuenta que todos los niveles de 
las organizaciones son importantes y teniendo una idea clara para motivar y hacer 
participes a estos niveles dentro de todos los procesos que se den en una organización y del 
cual su clima organizacional es pieza fundamental. 
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5. OBJETIVOS 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
Diagnosticar en que grado se encuentra el clima organizacional de las empresas productoras 
de banano de la región de Guachaca en el Distrito de Santa Marta, para formular estrategias 
que permitan el fortalecimiento de éstas organizaciones. 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Conocer como son las relaciones laborales e interpersonales entre los trabajadores y 
los administradores de las diferentes empresas productoras de banano. 
Determinar el conocimiento que tienen los empleados de los objetivos que 
persiguen las organizaciones. 
Evaluar el grado de motivación de los trabajadores de este nivel dentro de las 
organizaciones. 
Establecer si existen diferencias de clima organizacional entre las diferentes fincas 
productoras de banano. 
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Proporcionar recomendaciones pertinentes que permitan el mejoramiento de las 
condiciones que presenta el clima laboral en la institución, las cuales deberán ser 
implementadas por la empresa. 
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6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
61 HIPÓTESIS GENERAL 
En las fincas productoras de banano ubicadas en la Troncal del Caribe, zona rural oriental 
del Distrito de Santa Marta, el clima organizacional es bajo por las diferentes presiones de 
factores internos y externos que afectan la eficiencia y eficacia en el desempeño de los 
trabajadores. 
6.2 HIPÓTESIS ALTERNAS 
1. La claridad organizacional dentro de las fincas no están bien definidas, en cuanto a 
su estructura y el conocimiento de los objetivos y metas por parte de los empleados, 
lo cual afecta el grado del clima organizacional. 
2 La motivación, la seguridad y las pocas actividades recreativas hacia los empleados 
es una de las causas del inadecuado y bajo clima organizacional. 
3 Los canales de comunicación no se encuentran distribuidos en todas las direcciones, 
son selectivos y por ello afectan el buen rendimiento de las labores en los 
empleados. 
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4 Existe un estilo de liderazgo autoritario, poco sentido de pertenencia y cooperación 
entre los empleados, lo que influye en un mal clima organizacional de las fincas 
productoras de banano. 
La falta de una adecuada y justa remuneración no motiva al empleado a realizar las 
actividades con suficiente interés, lo cual afecta la productividad de las fincas 
productoras de banano. 
La nula participación en el proceso de toma de decisiones, la poca confianza que 
permita el desarrollo de los empleados, contribuye significativamente en un mal 
clima organizacional de las fincas productoras de banano 
Las presiones internas y externas hacia los empleados repercute en el trabajo 
ocasionando un deficiente clima organizacional de las fincas productoras de banano. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
La presente investigación consistió en determinar el grado del clima organizacional de las 
fincas productoras de banano ubicadas en la zona rural de Santa Marta, destacando las 
características que hacen diferente a cada organización y que afectan a sus integrantes. 
Esta investigación es de tipo descriptivo con aplicación de encuesta, comprende el registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual y de la composición o procesos del 
fenómeno en estudio. Del universo se escogieron muestras aleatorias que arrojaron 
resultados concretos y correctos del estado actual de estas organizaciones (ver cuadro 1). 
7.1 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
7.1.1 Variable Independiente 
La aplicación del IMCOC que incluye las siguientes variables: Objetivo, Cooperación, 
Liderazgo, Toma de Decisiones, Relaciones Interpersonales, Motivación y Control. 
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Cuadro 1. Esquema de los empleados de las fincas productoras de banano en Guachaca y Don Diego 
Empresa Fincas Héctareas 
Total 
Empleados 
Administrativos Operarios Muestra 30% 
A O A O 
Frutesa 
S.A. 
Cabal/o/ 137.7 130 12 118 4 35 
Caballo II 70.12 97 7 90 2 28 
Grupo 
Daabon 
Bonanza 67.00 13 1 12 1 4 
Cancún 80.00, 55 4 51 1 15 
Don Diego 124.00 93 7 81 4 24 
Divas 
Diva/ 50.00 64 7 60 2 18 
Diva III 70.00 52 5 47 2 13 
Diva IV 52.00 52 5 47 2 13 
Paraíso Paraíso 78.00 17 4 13 1 4 
Total 728.82 573 52 519 19 154 
Fuente Empresas 
7.1.2 Variable Dependiente 
Corresponde al clima organizacional evaluado como alto, aceptable, regular, malo y 
pésimo. 
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7.2 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
7.2.2 DETERMINACIÓN GEOGRÁFICA 
La presente investigación se realizó en el Departamento del Magdalena, en las plantaciones 
de banano que se encuentran localizadas en la Carretera Troncal del Caribe que conduce de 
Santa Marta, al departamento de la Guajira, entre las veredas Guachaca y Don Diego, al 
Nororiente de la ciudad de Santa Marta; en las coordenadas que van desde 110  14' hasta 110  
19' N y de 730  39' hasta 730  58' E y limita con el departamento de la Guajira. Las fincas 
están ubicadas así: 
Finca Caballo I y II, Carretera Troncal del Caribe, Kilómetro 30 (Frutesa S.A.) 
Finca Bonanza, Carretera Troncal del Caribe, Kilómetro 42 (Grupo Daabon) 
Finca Cancún, Carretera Troncal del Caribe, Kilómetro 43 (Grupo Daabon) 
> Finca las Divas, Carretera Troncal del Caribe, Kilómetro 44 (Divas) 
> Finca Paraíso, Carretera Troncal del Caribe Kilómetro 55(Paraíso) 
Finca Don Diego, Carretera Troncal del Caribe Kilómetro 58 (Grupo Daabon) (ver 
cuadro 1) 
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. 7.2.3 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL 
Para la investigación se tendrá en cuenta el último año de labores correspondientes de 
Diciembre de 2001 a Diciembre de 2002. 
7.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
La forma como se observó fue de una manera integral sobre los elementos que conforman 
la muestra (ver cuadro 1), ya que, de lo que se trató fue de identificar las causas reales de 
los hechos enunciados con anterioridad y por ende requirió de un estudio bastante claro, 
con información confiable, que permitió, de acuerdo a los resultados obtenidos, plantear 
recomendaciones y estrategias para mejorar el clima organizacional de las fincas 
productoras de banano en Guachaca y Don Diego y así impulsar su desarrollo y 
productividad. 
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7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
7.4.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
7.4.1.1 TÉCNICAS 
7.4.1.1.1 La Observación: técnica que se aplicó para el reconocimiento de la realidad 
institucional, se efectuó una observación de los hechos y fenómenos que hacen parte de la 
vida cotidiana dentro de un adecuado ambiente organizacional como son: dinamismo en el 
desempeño de las labores, motivación, relaciones interpersonales, comunicación, trabajo en 
equipo, entre otros. 
7.4.1.1.2 Diálogo y Consultas: a través de esta técnica buscamos acercarnos a la población 
de estudio, lo que nos ayudó a complementar y corroborar la información obtenida 
mediante la técnica de observación, esto nos permitió conocer a los empleados de las fincas 
bananeras, lo cual facilitaría nuestra investigación. 
7.4.1.2 Fuentes de Información 
7.4.1.2.1 Primaria: recolectamos información a través de la aplicación del instrumento de 
medición de clima organizacional en empresas colombianas (IMCOC) a los empleados de 
las diferentes fincas productoras de banano de la Guachaca y Don Diego. 
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7.4.1.2.2 Secundaria: esta información se obtuvo de libros, artículos, folletos, registros, 
listados y documentos que tengan relación con el tema a investigar. 
7.4.1.3 INSTRUMENTO DE MEDICION 
Para recolectar la información se utilizó el instrumento de medición del clima 
organizacional en empresas colombianas 1MCOC, el cual se aplicó a una muestra aleatoria 
estratificada de los empleados de las fincas productoras de banano de Guachaca y Don 
Diego; que consistió en subdividir la población en clases (estratos) con características 
especiales. 
El 1MCOC es un cuestionario que permite la evaluación del clima organizacional para 
conocer como se presenta éste en las fincas productoras de banano de Guachaca y Don 
Diego. Este instrumento fue desarrollado y adaptado para el contexto colombiano, por el 
catedrático Carlos Eduardo Méndez, de la Universidad del Rosario de Bogotá D.C. 1982. 
El IMCOC ha sido sumamente importante debido a su estructura y metodología que consta 
de siete (7) variables que se ajustan validamente a las organizaciones colombianas. 
Debido a su utilización en las diferentes regiones del país se tiene datos de su confiabilidad 
y validez, este a su vez consta de 45 preguntas tipo Likert que el sujeto responde 
sencillamente en una hoja con escala del uno (1) al siete (7), cuyo valor es: 7, Excelente, 6, 
Bueno; 5, Aceptable; 4, Regular; 3, Malo; 2, Muy Malo; 1, Pésimo. 
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Los ítems o preguntas las constituyen las siguientes variables: 
OBJETIVO: Percepción que los empleados tienen acerca de los conocimientos de 
los objetivos de la organización y su comportamiento en la obtención de ellos 
COOPERACIÓN: Nivel de ayuda mutua que se da entre los empleados y 
directivos, permitiendo participar en la solución de problemas. 
LIDERAZGO: Forma en que el trabajador percibe a su jefe en el desarrollo de su 
función, la confianza que inspira, la imagen que proyecta, la forma como toma 
decisiones y da ordenes. 
TOMA DE DECISIONES: Posibilidad que tiene el trabajador para desarrollar una 
participación activa en las decisiones que afecta su trabajo, también se evalúa la 
posibilidad de querer participar. 
RELACIONES INTERPERSONALES: Son las relaciones formales e informales 
que se dan entre los trabajadores y los directivos, la confianza y comunicación que 
se genera a partir de ello. 
MOTIVACIÓN: Se busca medir actitudes que el hombre proyecta por su 
pertenencia a la empresa señalando el grado de la satisfacción que la misma 
produce. 
CONTROL: Tiene que ver con la percepción de los trabajadores acerca del grado 
de libertad o sujeción que tienen en sus puestos de trabajo. 
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7.4.2 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS 
Para el Diagnóstico del Clima Organizacional en las Fincas Productoras de Banano en 
Santa Marta D.T.C.H., se procedió a realizar las encuestas en las respectivas empresas de 
este sector; compuestas estas a su vez, por diferentes fincas como se muestra en la cuado 1. 
Del total de empleados se escogió una muestra representativa del 30% por Nivel. Con los 
resultados obtenidos se elaboraron matrices estadísticas por nivel, denominados Operativo 
y Administrativo (Anexos C, D, E, F, G, FI, 1, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S), en ellos se 
encontraron las respuestas dadas por los empleados de cada finca valoradas de 1 hasta 7, los 
cuales hacen referencia al cuadro 2. Para llevar la investigación a un nivel más general, se 
obtuvo un porcentaje de acuerdo a las respuestas de los empleados y se aplico al total de la 
población (Anexo T). Los datos de estos anexos servirán para alimentar Cuadros y 
Gráficos para dar el Diagnóstico final y emitir las respectivas sugerencias. 
Cuadro 2 Operacionalización del cuestionario IMCOC 
Dimensiones Indicadores 
Objetivos 1-2-3 
Cooperación 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 
Liderazgo 14-15-16-17-18-19-20-21-22 
Toma de decisiones 23-24-25-26 
Relaciones interpersonales 27-28-29-30-31-32 
Motivación 33-34-35-36-37-38-39 
Control 40-41-42-43-44-45 
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Luego de elaborar las matrices se trasladaron los resultados obtenidos por nivel a cuadros 
clasificadas por fincas (ver cuadros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11), donde aparecen los 
resultados por variables, niveles y escalas; a su vez el total de las personas encuestadas. 
Para hallar el valor porcentual por variables y hacer un análisis cualitativo de los datos 
obtenidos, la escala valorativa va desde 1-7 donde 7 es excelente y 1 Pésimo, se puede decir 
entonces que 4 es la media; por lo tanto para obtener el porcentaje se realiza la sumatoria 
de las respuestas 7, 6 y 5 y las respuestas del numeral 4 se divide entre dos y se agrega a la 
anterior sumatoria, el resultado producido se divide entre el total de respuestas. Para 
examinar los resultados se determinó la siguiente escala: De 80% a 100%, Alto o Bueno; 
de 60% a 79%, Aceptable; de 40% a 59%, Regular; de 20% a 39%, Malo; y del 0% a 19%, 
Pésimo. Para darle cumplimiento a los objetivos planteados, se elaboraron cuadros 
comparativas de las diferentes fincas, clasificadas por niveles y variables (ver cuadro 11), 
donde se pueden observar de manera más clara la diferencia entre estas, además se 
encuentra el resultado del clima organizacional por tipo de variable, la cual se obtiene de la 
sumatoria de los niveles divido entre la cantidad de estos. El resultado de la investigación 
se puede observar en el cuadro 12, donde se encuentran los resultados de cada una de las 
fincas en términos porcentuales, por los niveles, por fincas y por empresa, el resultado de 
cada ítem de la cuadro, se obtuvo de la sumatoria de cada una de las variables que examina 
el /MCOC dividas en entre el número de las mismas. Para darle mayor dinamismo y 
comprensión a la investigación se elaboraron gráficos que muestran los resultados de las 
diferentes cuadros y que ayudan al diagnóstico propio de esta investigación. 
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Cuadro 3. Resumen de variables de la finca Caballo I 
Variables Niveles 7 6 5 4 3 2 1 Total % 
Objetivos 
Nivel operativo 25 43 23 6 5 0 3 105 89.52 
Nivel administrativo 3 3 4 1 0 0 1 12 87.50 
Total 28 46 27 7 5 0 4 117 89.32 
Cooperación 
Nivel operativo 35 53 62 98 29 26 47 350 56.86 
Nivel administrativo 5 6 11 14 3 1 0 40 72.50 
Total 40 59 73 112 32 27 47 390 58.46 
Liderazgo 
Nivel operativo 152 37 8 50 9 9 50 315 70.48 
Nivel administrativo 15 13 4 2 1 1 0 36 91.67 
Total 167 50 12 52 10 10 50 351 72.65 
Toma 
de 
decisiones 
Nivel operativo 25 18 6 22 6 12 51 140 42.86 
Nivel administrativo 1 4 1 6 1 1 2 16 56.25 
Total 26 22 7 28 7 13 53 156 44.23 
Relaciones 
Interpersonales 
Nivel operativo 56 70 37 12 4 4 27 210 80.48 
Nivel administrativo 5 16 2 1 0 0 0 24 97.92 
Total 61 86 39 13 4 4 27 234 82.26 
Motivación 
Nivel operativo 75 54 25 33 5 7 46 245 69.59 
Nivel administrativo 8 9 8 3 0 0 0 28 94.64 
Total 83 63 33 36 5 7 46 273 72.16 
Control 
Nivel operativo 80 58 19 4 2 4 43 210 75.71 
Nivel administrativo 4 13 5 2 0 0 0 24 95.83 
Total 84 71 24 6 2 4 43 234 77.78 
Anexo: C-L 
Cuadro 4. Resumen de variables de la finca Caballo II 
Variables Niveles 7 6 5 4 3 2 1 Total % 
Objetivos 
Nivel operativo 19 25 19 12 7 1 1 84 82.14 
Nivel administrativo 3 3 0 0 0 0 0 6 100.00 
Total 22 28 19 12 7 1 1 90 83.33 
Cooperación 
»Nivel operativo 44 44 49 62 26 20 35 280 60.00 
Nivel administrativo 9 3 4 3 0 0 1 20 87.50 
Total 53 47 53 65 26 20 36 300 61.83 
Liderazgo 
Nivel operativo 100 27 17 57 18 9 24 252 68.45 
Nivel administrativo 6 8 0 2 0 1 1 18 83.33 
Total 106 35 17 59 18 10 25 270 69.44 
Toma 
de 
decisiones 
Nivel operativo 20 9 6 23 S 9 42 112 41.52 
Nivel administrativo 2 4 0 1 1 0 0 8 81.25 
Total 22 13 6 24 4 9 42 120 44.17 
Relaciones 
Interpersonales 
Nivel operativo 31 47 30 32 9 5 14 168 73.81 
Nivel administrativo 0 6 4 2 0 0 0 12 91.67 
Total 31 53 34 34 9 5 14 180 75.00 
Motivación 
Nivel operativo 53 33 22 43 15 8 22 196 66.07 
Nivel administrativo 8 1 0 3 0 0 2 14 75.00 
Total 61 34 22 46 15 8 24 210 66.67 
Control 
Nivel operativo 41 41 33 22 8 10 13 168 75.00 
Nivel administrativo 5 5 1 0 0 1 0 12 91.67 
Total 46 46 34 22 8 11 13 180 76.11 
Anexo: D-M 
Cuadro 5. Resumen de variables de la finca Bonanza 
Variables Niveles 7 6 5 4 3 2 1 Total 04  
Objetivos 
Nivel operativo 5 4 3 0 0 0 O 12 100.00 
Nivel administrativo 0 3 0 0 0 0 0 3 100.00 
Total 5 7 3 0 0 0 0 15 100.00 
Cooperación 
Nivel operativo 7 17 7 8 O O 1 40 87.50 
Nivel administrativo 0 4 2 4 0 0 0 10 80.00 
Total 7 21 9 12 0 0 1 50 86.00 
Liderazgo 
-Rival operativo 22 10 1 2 0 1 0 36 94.44 
Nivel administrativo 0 1 1 6 1 0 0 9 55.56 
Total 22 11 2 8 1 1 0 45 86.67 
Toma 
de 
decisiones 
Nivel operativo 5 2 1 2 1 1 4 16 56.25 
Nivel administrativo 1 0 0 2 0 0 1 4 50.00 
Total 6 2 1 4 1 1 5 20 55.00 
Relaciones 
Interpersonales 
Nivel operativo 14 3 1 3 2 0 1 24 81.25 
Nivel administran° 3 1 0 1 1 0 0 6 75.00 
Total 17 4 1 4 3 0 1 30 80.00 
Motivación 
Nivel operativo 18 6 0 3 0 0 1 28 91.07 
Nivel administrativo 6 0 0 0 1 0 0 7 85.71 
Total 24 6 0 3 1 0 1 35 90.00 
Control 
Nivel operativo 16 4 1 2 O 1 0 24 91.67 
Nivel administrativo 6 O O O O O O 6 100.00 
Total 22 4 1 2 0 1 0 30 93.33 
Anexo: E-N 
Cuadro 6. Resumen de variables de la finca Cancún 
Variables  Niveles 7 6 5 4 3 2 '1 Total 0/0  
Objetivos 
 nTóTil 
Nivel operativo  7 14 19 1 2 0 2 45 90.00 Nivel administrativo 1 2 0 0 0 0 0 3 100.00 8 16 19 1 2 0 2 48 90.63 
Cooperación 
Nivel operativo  35 22 27 42 14 5 5 150 70.00 Nivel administrativo  5 3 0 2 O O O 10 90.00 
71.25 Total 40 25 27 44 14 5 5 160 
Liderazgo 
Nivel operativo  67 19 8 29 10 0 2 135 80.37 Nivel administrativo  3 4 1 0 1 0 0 9 88.89 
80.90 Total 70 23 9 29 11 0 2 144 
Toma 
de 
decisiones  
Nivel operativo  10 8 1 8 3 6 24 60 38.33 Nivel administrativo  0 0 2 0 1 1 0 4 50.00 Total 10 8 3 8 4 7 24 64 39.06 
86.11 Relaciones Interpersonales 
Nivel operativo 38 27 6 13 2 3 1 90 Nivel administrativo 2 3 0 1 0 0 0 6 91.67 
86.46 "TWra1 40 30 6 14 2 3 1 96 
Motivación 
Nivel operativo 45 23 1 19 5 1 11 105 74.76 Nivel administrativo 4 2 0 0 0 1 0 7 85.71 
 Total 49 25 1 19 5 2 11 112 75.45 
90.00 
100.00 
90.63 
Nivel operativo 38 33 9 2 4 3 1 90 Control Nivel administrativo 2 3 1 0 O 0 O 6 Total 40 36 10 2 4 3 1 96 Anexo: F-N 
Cuadro 7. Resumen de variables de la finca Don Diego 
Variables Niveles 7 6 5 4 3 2 1 Total % 
Objetivos 
ive operativo : • 1: : 8 72 77.78 
Nivel administrativo 3 5 3 0 1 0 0 12 91.67 
Total 11 31 21 8 4 1 8 84 79.76 
Cooperación 
Nivel operativo 51 30 24 36 24 14 61 240 51.25 
Nivel administrativo 7 4 6 14 2 3 4 40 60.00 
Total 58 34 30 50 26 17 65 280 52.50 
Liderazgo 
Nivel operativo 125 24 11 31 5 3 17 216 81.25 
Nivel administrativo 12 8 2 10 4 0 0 36 75.00 
Total 137 32 13 41 9 3 17 252 80.36 
Toma 
de 
decisiones 
Nivel operativo 19 5 1 12 3 4 52 96 32.29 
Nivel administrativo 1 1 1 6 3 0 4 16 37.50 
Total 20 6 2 18 6 4 56 112 33.04 
Relaciones 
Interpersonales 
Nivel operativo 31 57 22 10 4 1 19 144 79.86 }Jivel administrativo , 6 8 1 2 2 24 81.25 
Total 36 63 30 11 6 1 21 168 80.06 
Motivación 
Nivel operativo 30 44 17 35 13 9 20 168 64.58 
Nivel administrativo 8 7 0 7 2 0 4 28 66.07 
Total 38 51 17 42 15 9 24 196 64.80 
Nivel operativo 56 41 8 8 4 4 23 144 75.69 
Control Nivel administrativo 7 6 4 2 0 0 5 24 75.00 
Total 63 47 12 10 4 4 28 168 75.60 
\S-14- 
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Cuadro 8. Resumen de variables de la finca Diva I 
Variables Niveles 7 6 5 4 3 2 1 Total % 
Objetivos 
 Total 
Nivel operativo  19 24 6 1 3 1 0 54 91.67 Nivel administrativo 5 1 0 0 0 0 0 6 100.00 24 25 6 1 3 1 0 GO 92.50 
Cooperación 
 Tóf1 
Nivel operativo  42 21 38 52 21 2 4 180 70.56 Nivel administrativo 9 5 2 3 1 0 0 20 87.50 
72.25 51 26 40 55 22 2 4 200 
Liderazgo 
 Total 
Nivel operativo  72 8 13 47 12 3 7 162 71.91 Nivel administrativo  7 1 1 8 0 0 1 18 72.22 79 9 14 55 12 3 8 180 71.94 
Toma 
de 
decisiones  
Nivel operativo  10 7 6 16 8 8 17 72 43.06 Nivel administrativo  2 2 0 1 0 1 2 8 56.25 Total 12 9 6 17 8 9 19 80 44.38 
Relaciones 
Interpersonales 
 Total 
Nivel operativo 35 29 13 13 4 6 8 108 77.31 Nivel administrativo 7 1 3 -1 0 0 0 
-1-2 95.83 42 30 16 14 4 6 8 120 79.17 
71.03 Motivación 
 Total 
Nivel operativo 43 21 16 19 10 3 14 126 
Nivel administrativo 11 2 1 0 0 0 0 14 100.00 54 23 17 19 10 3 14 140 73.93 
Control 
Nivel operativo 46 27 8 7 8 4 8 108 78.24 Nivel administrativo 8 3 0 0 0 0 1 12 91.67 Total 54 30 8 7 8 4 9 120 79.58 
Cuadro 9. Resumen de variables de la finca Diva III 
Variables Niveles 7 6 5 4 3 2 1 Total % 
Objetivos 
Nivel operativo 4 19 7 5 0 0 4 39 83.33 
Nivel administrativo 0 4 2 0 0 0 0 6 100.00 
Total 4 23 9 5 0 0 4 45 85.56 
Cooperación 
Nivel operativo 21 15 23 44 18 6 3 130 62.31 
Nivel administrativo 4 5 4 3 1 2 1 20 72.50 
Total 25 20 27 47 19 8 4 150 63.67 
_ 
Liderazgo 
Nivel operativo 76 11 3 15 7 2 3 117 83.33 
Nivel administrativo 6 5 5 2 0 0 0 18 94.44 
Total 82 16 8 17 7 2 3 135 84.81 
Toma 
de 
decisiones 
Nivel operativo 7 5 0 14 4 1 21 52 36.54 
Nivel administrativo 0 1 1 4 0 1 1 8 50.00 
Total 7 6 1 18 4 2 22 60 38.33 
Relaciones 
Interpersonales 
Nivel operativo 25 21 9 16 5 1 1 78 80.77 
Nivel administrativo 5 4 2 1 0 0 0 12 95.83 
Total 30 25 11 17 5 1 1 90 82.78 
Motivación 
Nivel operativo 44 21 3 16 3 1 3 91 83.52 
Nivel administrativo 5 1 3 4 1 0 0 14 78.57 
Total 49 22 6 20 4 1 3 105 82.86 
Control 
_ 
Nivel operativo 29 27 7 4 5 4 2 78 83.33 
Nivel administrativo 4 4 4 0 0 0 0 12 100.00 
Total 33 31 11 4 5 4 2 90 85.56 
¡Anexo: - 
Cuadro 10. Resumen de variables de la finca Diva IV 
Variables Niveles 7 6 5 4 3 2 1 Total % 
Objetivos 
Nivel operativo 8 20 11 0 0 0 0 39 100.00 
Nivel administrativo 1 5 0 0 0 0 0 6 100.00 
Total 9 25 11 0 0 0 0 45 100.00 
Cooperación 
Nivel operativo 22 32 22 33 13 4 4 130 71.15 
Nivel administrativo 5 6 3 4 1 1 0 20 80.00 
1-65 27 38 25 37 14 5 4 150 72.33 
Liderazgo 
Nivel operativo 54 23 24 11 3 1 1 117 91.03 
Nivel administrativo 9 5 4 0 0 0 0 18 100.00 
Total 63 28 28 11 3 1 1 135 92.22 
Toma 
de 
decisiones 
Nivel operativo 8 12 7 12 1 2 10 52 63.46 
Nivel administrativo 1 4 1 1 0 0 1 8 81.25 
Total 9 16 8 13 1 2 11 60 65.83 
Relaciones 
Interpersonales 
Nivel operativo 26 28 10 7 2 5 0 78 86.54 
Nivel administrativo 5 7 0 0 0 0 0 12 100.00 
Total 31 35 —Tó 7 2 5 0 90 88.33 
Motivación 
Nivel operativo 18 40 12 16 2 1 2 91 85.71 
Nivel administrativo 8 5 0 1 0 0 0 14 96.43 
Total 26 45 12 17 2 1 2 105 87.14 
Nivel operativo 16 33 9 9 4 5 2 78 80.13 
91.67 
81.67 
Control Nivel administrativo 4 7 0 0 0 0 1 12 
Total 20 40 9 9 4 5 3 90 
Cuadro 11. Resumen de variables de la finca Paraíso 
Variables Niveles 7 G 5 4 3 2 1 Total % 
Objetivos 
Nivel operativo 2 7 2 0 1 0 0 12 91.67 
Nivel administrativo 2 0 1 0 0 0 0 3 100.00 
Total 4 7 3 0 1 0 0 15 93.33 
Cooperación 
Nivel operativo 15 7 2 7 6 1 2 40 68.75 
Nivel administrativo 5 3 0 1 0 1 0 10 85.00 
Total 20 10 2 8 6 2 2 50 72.00 
Liderazgo 
Nivel operativo 20 8 1 5 1 0 1 36 97.50 
Nivel administrativo 5 3 0 1 0 0 0 9 94.44 
Total 25 11 1 6 1 0 1 45 88.89 
Toma 
de 
decisiones 
Nivel operativo 3 3 2 2 1 0 5 16 56.25 
Nivel administrativo 2 2 0 0 0 0 0 4 100.00 
Total 5 5 2 2 1 0 5 20 65.00 
Relaciones 
Interpersonales 
Nivel operativo 6 15 0 2 0 1 0 24 91.67 
Nivel administrativo 5 1 0 0 0 0 0 6 100.00 
Total 11 16 0 2 0 1 0 SO 93.33 
Motivación 
Nivel operativo 9 9 1 6 0 1 2 28 78.57 
Nivel administrativo 5 1 0 0 0 1 0 7 85.71 
Total 14 10 1 6 0 2 2 35 80.00 
Control 
Nivel operativo 9 5 1 1 2 0 6 24 64.58 
Nivel administrativo 2 1 3 0 0 0 0 6 100.00 
Total 11 6 4 1 2 0 6 30 71.67 
Anexo: K-S 
Cuadro 12. Resultados por fincas y variables 
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Objetivos 
Nivel operativo 89.52 82.14 100.00 90.00 77.78 91.67 83.33 100.00 91.67 
Nivel administrativo 87.50 100.00 100.00 100.00 91.67 100.00 100.00 100.00 100.00 
Total 89.32 83.33 100.00 90.63 79.76 92.50 85.56 100.00 93.33 
Cooperación 
Nivel operativo 56.86 60.00 87.50 70.00 51.25 70.56 62.31 71.15 68.75 
Nivel administrativo 72.50 87.50 80.00 90.00 60.00 87.50 72.50 80.00 85.00 
Total 58.46 61.83 86.00 71.25 52.50 72.25 63.67 72.33 72.00 
Liderazgo 
Nivel operativo 70.48 68.45 94.44 80.37 81.25 71.91 83.33 91.03 87.50 
Nivel administrativo 91.67 83.33 55.56 88.89 75.00 72.22 94.44 100.00 94.44 
Total 72.65 69.44 86.67 80.90 80.36 71.94 84.81 92.22 88.89 
Toma 
de 
decisiones 
Nivel operativo 42.86 41.52 56.25 38.33 32.29 43.06 36.54 63.46 56.25 
Nivel administrativo 56.25 81.25 50.00 50.00 37.50 56.25 50.00 81.25 100.00 
65.00.  Total 44.23 44.17 55.00 39.06 33.04 44.38 38.33 65.83 
Relaciones 
Inter- 
personales 
Nivel operativo 80.48 73.81 81.25 86.11 79.86 77.31 80.77 86.54 91.67 
Nivel administrativo 97.92 91.67 75.00 91.67 81.25 95.83 95.83 100.00 100.00 
Total 82.26 75.00 80.00 86.46 80.06 79.17 82.78 88.33 93.33 
Motivación 
Nivel operativo 69.59 66.07 91.07 74.76 64.58 71.03 83.52 85.71 78.57 
Nivel administrativo 94.64 75.00 85.71 85.71 66.07 100.00 78.57 96.43 85.71 
Total 72.16 66.67 90.00 75.45 64.80 73.93 82.86 87.14 80.00 
Nivel operativo 75.71 75.00 91.67 90.00 75.69 78.24 83.33 80.13 64.58 Control Nivel administrativo 95.83 91.67 100.00 100.00 75.00 91.67 100.00 91.67 100.00 
Total 77.78 76.11 93.33 90.63 75.60 79.58 85.56 81.67 71.67 
ua ro . 
8. LIMITACIONES 
La principal limitación que se encontró es la poca información que se tiene sobre esta 
zona, como se había mencionado anteriormente esta es la primera investigación (que se 
tenga conocimiento) que se realizará en esta área tan importante (pero tan olvidada) de esta 
ciudad. 
Otra de las limitaciones encontradas, es la ubicación de grupos armados al margen de la 
ley, no en cuanto a nuestra seguridad, esta limitación consiste en que estos grupos tienen 
reglas establecidas, como son la aprobación de ciertos permisos para realizar este tipo de 
proyectos, lo cual ocasiona una demora en nuestro cronograma de actividades, pero cabe 
resaltar su interés y colaboración en nuestro proyecto. 
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9. RESULTADOS 
9.1 RESULTADOS POR NIVELES 
9:1.1 NIVEL OPERATIVO 
En la finca Caballo I, en su nivel operativo; el resultado de menor a mayor del promedio 
porcentual de las variables es el siguiente: (ver cuadro 3 y gráfico 1), Toma de Decisiones 
42.86%, Regular; Cooperación 56,86%, Regular; Motivación 69,59%, Aceptable; 
Liderazgo 70,48%, Aceptable; Control 75,71%, Aceptable; Relaciones Interpersonales 
80,48%, Alto y Objetivos 89,52%, Alto. El clima organizacional general de este nivel, se 
encuentra en un rango Aceptable con un 69,36% (ver cuadro 13). Según los datos 
encontrados, se nota una mayor deficiencia en la variable de Toma de Decisiones, ya que 
de las personas encuestadas la mayoría coincide en que no tienen participación ni 
autorización en el proceso de toma de decisiones, lo que se observó es que los empleados 
de esta finca cuentan con excelentes relaciones personales y conocen los objetivos de la 
organización, para mejorar su clima organizacional deben tomar medidas sobre los aspectos 
más deficiente& 
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Gráfico 1. Resultados de variables en la finca Caballo 1 
En Caballo II, el porcentaje de clima organizacional del nivel operativo de esta finca está en 
un 66,71% (ver cuadro 13) se encuentra en un rango Aceptable, su gran deficiencia se 
encuentra en la variable Toma de Decisiones que está en un 41,52% y se encuentra en un 
rango Regular; no obstante existe Control Aceptable con un 75% igual que la Cooperación 
60%, el Liderazgo 68,45%, Relaciones Interpersonales 73,81%; y la Motivación 66,07%; 
cabe resaltar que los empleados conocen los objetivos y metas de la organización, su 
resultado cuantitativo fue de 82,14% y se encuentra en un rango Alto (ver cuadro 4 y 
gráfico 2). 
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Cuadro 13. Promedio porcentual de clima organizacional 
Niveles 
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Nivel operativo 69.36 66.71 86.03 75.65 66.10 71.97 73.30 82.57 77.00 
Nivel administrativo 85.19 87.20 78.04 86.61 69.50 86.21 84.48 92.76 95.02 
Total 70.98 68.08 84.43 76.34 66.59 73.39 74.79 83.93 80.60 
Clima organizacional 
por empresa 69.53 75.78 77.37 80.60 
Cuadro 11 
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Gráfico 2. Resultados de variables en la finca Caballo II 
Para la finca Bonanza, el resultado de este nivel en general fue de 86,03% (ver cuadro 13) 
Alto, lo cual se ve reflejado notoriamente en los resultados de las variables (ver cuadro 5 y 
gráfico 3) en un rango Alto se encuentran los Objetivos en 100%; Cooperación 87,50%; 
Liderazgo 94,44; Relaciones Interpersonales 81,25%; Motivación 91,07%; y Control 
91,67%, pero la variable Toma de Decisiones daña la armonía catalogada en un nivel 
Regular por su porcentaje de 56,25%. 
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Gráfico 3. Resultados de variables en la finca Bonanza 
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En la finca Cancún, el resultado general es de 75,65% (ver cuadro 13), ubicada en el rango 
de Aceptable, las variables objeto de estudio en esta finca son bastante fluctuantes, (ver 
cuadro 6 y gráfico 4) por ejemplo, la Toma de Decisiones está en un rango Malo con un 
38,33%; por otro lado los Objetivos 90%; Liderazgo 80,37%; Relaciones Interpersonales 
86,11%; Control 90%; son variables con resultados positivos catalogados como Altos y las 
variables Cooperación 70% y Motivación 74,76%, son variables ubicadas en el rango de 
Aceptables 
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Gritfieo 4. Resultados de variables en la finca Cancún 
Las variables de Objetivos 77,78%, Relaciones Interpersonales 79,86%, Motivación 
64,58%; Control 75,69%; en la finca Don Diego, se encuentran en un rango de Aceptables 
y la variable Liderazgo en un margen Alto con un 81,25%, existe una deficiencia en la 
Cooperación con un 51,25% que es un rango considerado Regular y aún más bajo la Toma 
de Decisiones con un 32,29% (ver cuadro 7 y gráfico 5). El grado general del clima 
organizacional de esta finca es de 66,10% ubicado en el rango de Aceptable, por lo tanto 
78 
tienen que brindarle mayor atención a este nivel y tomar medidas necesarias para llevarlo a 
un rango Alto. 
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Gráfico 5. Resultados de variables en la finca Don Diego 
Las variables de Cooperación 70,56%; Liderazgo 71,91%; Relaciones Interpersonales 
77,31%; Motivación 71,03% y Control 78,24%; se encuentran en un nivel de Aceptable, en 
la finca Diva I, mientras la Toma de Decisiones 43,06% en Regular, aspecto que amerita el 
estudio de su clima organizacional, en cuanto a los Objetivos se ubica en Alto con un 
91,67% (ver cuadro 8 y gráfico 6); esto es algo que debe aprovechar la empresa para 
solventar las deficiencias en las demás variables y el clima organizacional general de este 
nivel esta etnia rango de Aceptable con un 71,97% en su resultado cuantitativo 
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Gráfico 6. Resultados de variables en la finca Diva I 
El resultado general de este nivel en la finca Diva III fue de 73,30% ubicado en Aceptable 
(ver cuadro 13), de las variables la más deficiente es la Toma de Decisiones con un 36,54% 
que es un rango Malo, seguido por la Cooperación con un 62,31% que es Aceptable, estas 
variables afectan el porcentaje del clima organizacional general, en cambio las variables 
Objetivos 83,33%; Liderazgo 83,33%; Relaciones Interpersonales 80,77%; Motivación 
83,52% y Control 83,33%, se encuentran en un rango Alto (ver cuadro 9 y gráfico 7) 
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Gráfico 7. Resaltados de variables en la finca Diva III 
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El clima organizacional de este nivel en la finca Diva IV es de 82,57% ubicado en el rango 
Alto (ver cuadro 13); de sus variables la menos favorecidas son: la Cooperación 71,15% y 
Toma de Decisiones con 63,46%, clasificadas como Aceptables, en cambio el resto de sus 
variables dan firmeza al resultado general ya que se encuentran localizadas en el rango 
Alto; y son: Objetivos 100%; Liderazgo 91,03%; Relaciones Interpersonales 86,54%; 
Motivación 85,71% y Control 80,13% (ver cuadro 10 y gráfico 8). 
Gráfico 8. Resaltados de variables en la finca Diva IV 
La Toma de Decisiones es la variable con mayor deficiencia en este nivel en la finca 
Paraíso con un 56,25% catalogada como Regular, pero se observa que el Control 64,58%; 
la Motivación 78,57% y Cooperación 68,75%, son variables denominadas como Aceptables 
y contrarrestan la falla de esta. Por otro lado, las variables que están mejor ubicadas son 
los Objetivos 91,67%; Liderazgo 87,5% y Relaciones Interpersonales 91,67% con rango 
Altos (ver cuadro 11 y gráfico 9); el clima organizacional general de este nivel se encuentra 
clasificado como Aceptable con un 77% en su resultado cuantitativo (ver cuadro 13). 
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Gráfico 9. Resaltados de variables en la finca Paraíso 
9.1.2 NIVEL ADMINISTRATIVO 
El clima organizacional de este nivel en la finca Caballo I es de 85,19% ubicado en el rango 
Alto (ver cuadro 13), de sus variables la menos favorecida es la Toma de Decisiones 
56,25% clasificada como Regular y la Cooperación con un 72.5% como Aceptable el resto 
de sus variables corroboran el resultado general ya que se encuentran localizadas en el 
rango Alto; Objetivos 87,5%; Liderazgo 91,67%; Relaciones Interpersonales 97,92%; 
Motivación 94,64% y Control 95,83% (ver cuadro 3 y gráfico 10). 
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Gráfico 10. Resultados de variables en la finca Caballo I 
El resultado de este nivel en general en la finca Caballo II fue de 87,20% (ver cuadro 13) 
considerado como Alto, lo cual se ve reflejado notoriamente en los resultados de las 
variables Objetivos con 100%; Cooperación 87,50%; Liderazgo 83,33; Toma de Decisiones 
81,25%; Relaciones Interpersonales 91,67% y Control 91,67 clasificadas como rango Alto, 
pero la variable Motivación 75% está Regular, la deficiencia en esta variable puede 
ocasionar perjuicios y dañar el estado del clima organizacional y es indispensable que este 
personal sienta ganas de trabajar por y para la empresa (ver cuadro 4 y gráfico 11) 
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Gráfico 11. Resultados de variables en la finca Caballo II 
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Para la finca Bonanza, el resultado del promedio porcentual de las variables es el siguiente: 
Toma de Decisiones 55% y Liderazgo 55,56% clasificadas como Regulares; Relaciones 
Interpersonales 75% Aceptables; Cooperación 80%; Motivación 85.71%; Control 100% y 
Objetivos 100% Alto (ver cuadro 5 y gráfico 12). El clima organizacional general de este 
nivel, se encuentra en un rango Aceptable con un 78,04% (ver cuadro 13). Se nota una 
mayor deficiencia en la variable de Toma de Decisiones a pesar de ser nivel administrativo, 
esto quiere decir que no existe una centralización para tomar las decisiones en la empresa 
esto lo respalda el porcentaje de la variable Control. 
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Gráfico 12. Resultados de variables en la finca Bonanza 
El clima organizacional de este nivel para la finca Cancún, es de 86,61% ubicado en el 
rango Alto (ver cuadro 13); de sus variables la menos favorecida es la Toma de Decisiones 
50% clasificadas como Regular. En cambio el resto de sus variables dan firmeza al 
resultado general ya que se encuentran localizadas en el rango Alto; estas son: Objetivos 
100%; Cooperación 90%; Liderazgo 88,89%; Relaciones Interpersonales 91,67%; 
Motivación 85,71% y Control 100% (ver cuadro 6y gráfico 13). 
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Gráfico 13. Resultados de variables en la finca Cancán 
En la finca Don Diego, las variables de Objetivos 91,67%; Relaciones Interpersonales 
81,25%; se clasificaron como Altas; Motivación 66,07%; Control 75%; Cooperación 60% y 
Liderazgo 75% se encuentran en el rango de Aceptables y la variable Toma de Decisiones 
es bastante preocupante por su porcentaje tan bajo de 37,5% catalogada como Mala (ver 
cuadro 7 y gráfico 14). El grado general del clima organizacional de esta finca es de 
69,50% ubicado en el rango de Aceptable, por lo tanto tienen que brindarle mayor atención 
a este nivel. 
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Gráfico 19. Resultados de variables en la finca Don Diego 
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GrOfico 15. Resultados de variables en la finca Diva I 
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El clima organizacional de este nivel para la finca Diva I, es de 86,21% ubicado en el rango 
Alto (ver cuadro 13); su fuerte se encuentra en sus Objetivos 100% y Motivación 100%; las 
variables de Cooperación 87,5%, Relaciones Interpersonales 95,83% y Control 91,67% se 
clasificaron como Altas y las menos favorecidas son la Toma de Decisiones 56,25% 
Regular y el Liderazgo con un 72,22% Aceptable, (ver cuadro 8 y gráfico 15) 
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El resultado de este nivel en la finca Diva III, en general fue de 84,48% (ver cuadro 13) 
considerado Alto, lo cual se ve reflejado notoriamente en los resultados de las variables: 
Objetivos 100%; Liderazgo 94,44%; Relaciones Interpersonales 95,83% y Control 100% 
Las variables Motivación 78,57% y Cooperación 72,5% clasificadas como Aceptables y la 
que obtuvo un menor porcentaje Toma de Decisiones con un 50% variable esta que debe 
preocupar al nivel directivo de esta empresa. (ver cuado 9 y gráfico 16) 
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Gráfico 16. Resultados de variables en la finca Diva 111 
El clima organizacional de este nivel en la finca Diva IV es de 92,76% ubicado en el rango 
Alto (ver cuadro 13); todas las variables están clasificadas como Altas, veamos: Objetivos 
100%; Liderazgo 100%; Relaciones Interpersonales 100%; Toma de Decisiones 81,25%; 
Motivación 96,43% y Control 91,67% y la que menor valor obtuvo fue la Cooperación con 
un 80%; (ver cuadro 10 y gráfico 17). 
Gráfico 17. Resultados de variables ert finca Diva II - 
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El clima organizacional de este nivel en la finca Paraíso es de 95,02% ubicado en el rango 
Alto (ver cuadro 13); los resultados mas altos se obtuvieron en sus Objetivos 100%; Toma 
de Decisiones 100%; Relaciones Interpersonales 100% y Control 100%; la Cooperación fue 
Ja que mas bajo estuvo con un 85%, seguido por la Motivación 85,71% y Liderazgo con un 
94,44%, (ver cuadro 11 y gráfico 18). 
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Gráfico 18. Resultados de variables en la finca Paraíso 
9.2 ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL POR FINCAS 
El clima organizacional de esta finca Caballo I está en 70,98% determinado como 
Aceptable (ver gráfico 19), el mayor de los dos niveles es el administrativo con un 85,19% 
catalogado como Alto, pero el nivel operativo se denota como Aceptable con un resultado 
cuantitativo de 69,36% (ver cuadro 13). Todas las organizaciones siempre deben ir con 
miras a superarse y ser cada vez más capaces y responsables ante sus compromisos, tanto 
88 
con sus empleados como con la sociedad en general, por ello, es indispensable que 
aproveche sus ventajas para contrarrestar sus amenazas. En los resultados se encontró que 
existe gran falencia en la variable Toma de Decisiones con un promedio porcentual de 
44,23% determinado como Malo (ver gráfico 20) y para una organización es indispensable 
que una persona en algún momento dado pueda realizar este tipo de actividades y así no 
depender de una o algunas personas para poder resolver algún problema, este hecho es más 
notorio en el nivel operativo donde el porcentaje es de 42,86% mientras el administrativo es 
de 56,25% (ver cuadro 3); de las personas encuestadas la mayoría coincide que no tienen 
autoridad ni participación para tomar decisiones (ver anexo C y L). Del 100% de los 
encuestados, el 33.97% no quiere asumir nuevas responsabilidades y solo un 16,67% opina 
que siempre participan en este proceso, esto quiere decir que se aplicará la encuesta al 
100% de la población lo más factible seria que 44 personas de un total de 130 coincidirían 
que no tienen poder para decidir en esta finca (ver anexo T). 
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Gráfico 19. Clima organizacional por fincas 
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Gráfico 20. Clima organizacional Caballo 1 
La variable Cooperación es otro de los factores preocupantes de esta finca, está en el rango 
de Regular con un promedio porcentual de 58,46% (ver gráfico 19 y cuadro 12), existe una 
falta de cooperación entre los empleados de esta finca y esto se nota más en el nivel 
Operativo con un promedio porcentual de 56,86% catalogado como Regular, aunque el 
nivel administrativo también tiene un porcentaje Aceptable de 72,5%, esto quiere decir que 
no hay espíritu colaborador entre ellos, la empresa no cuenta con un espacio para incentivar 
las relaciones entre sus empleados ni organiza actividades de diversión a sus empleados, 
por otro lado este resultado se nota contrario en lo que respecta a las Relaciones 
Interpersonales, esta variable esta ubicada en el rango Alto con un 82,26% (ver cuadro 12) 
lo que insinúa que los empleados cuentan con unas buenas relaciones pero no lo 
demuestran dentro de la empresa en sentido de colaborarse entre si. 
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Las variables Control 77,78%; Liderazgo 72,65% y Motivación 72,16% (ver cuadro 12), 
están clasificados como Aceptable de acuerdo a los resultados; estas variables en especial la 
Motivación, debe ser pionera dentro de las organizaciones para que los empleados trabajen 
con esmero y dedicación para la organización y para su beneficio personal, el nivel 
administrativo muestra una Motivación Alta con un 94,64%, pero la gran falencia se 
observa en el nivel operativo con un 69,59% (ver cuadro 12) catalogada como Aceptable, 
esto quiere decir que deben implementar medidas e incentivos en este nivel y realizar una 
revisión en las tareas asignadas. El Control es Alto con el 35,9% (ver anexo T), de la 
muestra de esta finca opina que el control es bueno y se sienten satisfechos, en el nivel 
administrativo tiene un promedio porcentual de 95,83% Alto (ver cuadro 3 y anexo A y T) 
están de acuerdo con el control que ejercen sobre sus actividades y son revisadas 
frecuentemente por sus superiores, el nivel operativo esta clasificado como Aceptable con 
un 75,71%, mostrando que no están de acuerdo alguno de los controles que practican sobre 
sus actividades y que utilizan pésimos controles. La variable Liderazgo esta en rango Alto 
en el nivel administrativo 91,67% y en el nivel operativo como Aceptable con un 70,98% 
deben promover mas la participación en este nivel (ver cuadro 3). 
La variable Objetivo está clasificada como Alta con un resultado de 89,32% e 
irónicamente está más alta en el nivel operativo (ver cuadro 3 y anexo C y L) con 89,52% y 
el nivel administrativo 87,5% lo cual indica que conocen los objetivos de la organización y 
que le brindan información acerca de ellos, además los objetivos van acorde a sus 
necesidades (ver cuadro 3). 
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En promedio porcentual el resultado del clima organizacional en la finca Caballo II fue de 
68,08% catalogado como Aceptable (ver gráfico 19), del cual el nivel operativo está en un 
rango de Aceptable con un 66,71%, mientras el nivel administrativo se encuentra en 
87,20% en un rango Alto (ver cuadro 13) , de las variables, la que está mejor ubicada es 
Objetivos con un 83,33% y el mejor nivel es el administrativo con un resultado del 100%; 
el nivel operativo está también catalogado como Alto con un 82,14% aunque no llegue a un 
estatus tan alto como el nivel administrativo (ver cuadro 4, gráfico 21 y anexos D y M). 
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Gráfico 21. Clima organizacional Caballo II 
La variable Toma de Decisiones, está ubicada en un nivel Regular, bastante bajo con un 
44,17% (ver cuadro 4 y gráfico 21) resultado este en el que influye con mayor poder el 
nivel operativo con un 41,52% y el nivel administrativo con un 81,25% clasificado como 
Alto (ver cuadro 4), es un resultado comprensible ya que este nivel debe tener mayor 
responsabilidad en la toma de decisiones y responder por las consecuencias, pero la finca 
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debe tener en cuenta que el personal operativo debe poseer facultades para tomar algunas 
decisiones que no atrasen los procesos productivos de las fincas. 
El resto de las variables están en el rango de Aceptables; Control 76,11%, Relaciones 
Interpersonales 75%; Liderazgo 69,44%; Motivación 66,67% y Cooperación 61,83%; el 
porcentaje menor de estas variables se encuentra en los niveles operativos clasificados de 
Aceptables, mientras en el nivel administrativo en Alto, pero la excepción está en la 
variable Motivación, donde ambos niveles están clasificados como Aceptables, factor que 
debe preocupar a los directivos de la organización ya que estas variables unidas para 
beneficio de ella deben estar en un rango de Altas; por lo tanto, la finca debe tomar medidas 
que ayuden a jalonar este objetivo, donde los trabajadores estén motivados y así brinden 
mayor colaboración con sus compañeros y con la empresa. Además, debe promover 
actividades que mejoren sus relaciones, la participación y el liderazgo de los miembros de 
la misma (ver cuadro 4 y gráfico 21). 
La finca Bonanza presenta un clima organizacional bueno con un resultado de 84,43% (ver 
cuadro 13), en esta finca se encontró un resultado diferente, aquí a diferencia de las demás, 
el clima organizacional del nivel operativo es mayor que el nivel administrativo, sus valores 
son de 86,03% considerado como Alto y 78,04% Aceptable respectivamente (ver cuadro 
13). Las variable Objetivo se encuentra en un 100%; el Control 93,33%; la Motivación 
90%; el Liderazgo 86,67%; la Cooperación 86%; Relaciones Interpersonales 80%; todas 
estas ubicadas en el rango Alto y la variable Toma de Decisiones con un porcentaje de 55% 
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se encuentra en un rango Regular, esto quiere decir que los empleados no tienen poder para 
tomar decisiones, el control ejercido es bueno, las directivas deben procurar capacitar a los 
empleados en busca de que ante cualquier situación sean capaces de tomar decisiones que 
vayan en beneficio de la empresa y de si mismos 
Las directivas de esta finca deben realizar un estudio mas detallado en el nivel 
administrativo, ya que es contraproducente para la institución resultados como los 
observados en este estudio que hasta en la motivación, liderazgo y toma de decisiones los 
resultados del nivel operativo sean mayores (ver cuadro 5, gráfico 3, 12 y 22), se observó 
que el control si es mayor que en el nivel administrativo. 
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Gráfico 22. Clima organizacional Bonanza 
En 76,34% está el clima organizacional de la finca Cancún, ubicado en un rango de 
Aceptable, en donde el clima organizacional del nivel administrativo esta en 86,61% que es 
Alto y 75,65% Aceptable (ver cuadro 13), resultado este que debe tenerse en cuenta para 
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implantar incentivos y estrategias en el nivel operativo, que es el eje central de la empresa. 
Las variables mejor ubicadas son Objetivos 90,63%; Control 90,63%; Relaciones 
Interpersonales 86,46% y Liderazgo 80,90%, catalogadas estas como Altas; en cambio las 
variables Motivación 75,45% y Cooperación 71,25% son ubicadas en un rango de 
Aceptables, en cuanto a la Toma de Decisiones es la que esta catalogada como Mala con un 
39,06% (ver cuadro 6). 
Los directivos de esta finca deben implementar medidas para las variables Motivación, 
Cooperación y Toma de Decisiones. Si los empleados no son motivados su rendimiento 
laboral no va hacer el mejor, de las personas encuestadas el 36,03% respondieron en las 
casillas inferiores (ver anexo T). A pesar que es una finca pequeña donde sus empleados 
son 55 personas no son motivados ni tienen espíritu colaborador, la empresa debe organizar 
actividades para que mejoren las relaciones de sus empleados; en cuanto a la Toma de 
Decisiones es una variable que en la mayoría de las fincas a tenido falencias, tal vez esto se 
debe a la poca confianza que le tienen a sus trabajadores y al bajo nivel educativo de los 
empleados que pertenecen al nivel operativo por ello representa el 38,33% Malo, aunque el 
nivel administrativo está en 50% Regular. Existe una centralización en la toma de 
decisiones, política que debe ser considerada y realizarle algunas modificaciones para 
beneficio de la empresa (ver gráfico 23) 
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Gráfico 23. Clima organizacional Cancún 
El clima organizacional de la finca Don Diego esta ubicado en el rango Aceptable con un 
resultado cuantitativo de 66,59% (ver gráfico 19), el porcentaje de cada nivel no es muy 
diferente y ambos están clasificados como Aceptables, nivel operativo 66,10% y nivel 
administrativo 69,50%,la variable ubicada en el mayor rango es Liderazgo con un 80,36% y 
de esta variable el nivel operativo representa el 81,25% y el administrativo el 75%, tienen 
mayor espíritu de lideres los empleados operativos, tienen buenas Relaciones 
Interpersonales con un 80,06% catalogadas estas como variables Buenas, las variables 
Objetivos 79,76%; Control 75,60% y Motivación 64,80% clasificadas como Regulares, 
mientras la Cooperación 52,50% y Toma de Decisiones 33,04% son las que menor 
porcentaje tienen y están en el rango de Regular (ver cuadro 7 y 13 y gráfico 24). Hay que 
resaltar el gran espíritu de Liderazgo que existe en esta finca y es algo que debe aprovechar 
la finca para su desarrollo, el clima esta Bajo, tal vez por que no dejan fluir las ideas a los 
empleados y no les dejan tomar decisiones, otro factor es la poca colaboración que existe 
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entre ellos, factor este que se puede solucionar con un poco de colaboración por parte de las 
directivas y de los mismos empleados ya que cuentan con unas buenas relaciones 
interpersonales pero estas deben aplicarlas tanto dentro como fuera de la empresa. 
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Gráfico 24. (fimo organizacional Don Diego 
El promedio porcentual cuantitativo del clima organizacional de esta finca Diva I fue de 
73,39% clasificado como aceptable, del cual el nivel operativo esta en un 71,97% 
Aceptable y el nivel administrativo un 86,21% Alto (ver cuadro 8 Y 13). La Toma de 
Decisiones es la variable menos favorable con un resultado de 44,38% ubicado en el rango 
de Regular el cual es mas notorio en el nivel operativo y la mejor ubicada es la variable 
objetivo con un resultado de 92,5% Alto, los empleados tanto del nivel operativo como 
administrativo manifestaron conocer los objetivos y metas de la organización, además que 
van de acuerdo a sus necesidades personales. Las variables Control 79,58%; Relaciones 
Interpersonales 79,17%; Motivación 73,93%; Cooperación 72,25% y Liderazgo 71,94% 
son catalogados como Aceptables. 
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La finca debe tomar medidas que ayuden a su desarrollo e impulsar sus actividades y esto 
debe hacerlo a partir de mejorar las relaciones con sus empleados, definiendo como primera 
medida que tan importante es el factor humano dentro de la organización, las empresas 
siempre deben ir con miras a apoderarse cada vez mas de los mercados. 
Para el bajo porcentaje que se obtuvo en la variable de Toma de Decisiones se recomienda 
a la administración realizar capacitaciones en donde el empleado se concientise de la 
importancia de ello y aprenda a asumir nuevas responsabilidades y sea capaz de tomar 
decisiones en un momento dado (ver gráfico 25) 
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Gráfico 25. Clima organizacional Diva I 
Analizando los resultados obtenidos de la finca Diva III se nota que el clima organizacional 
es Aceptable con un resultado de 74,79%, en donde el nivel administrativo está en 84,48% 
Alto y el nivel operativo en 73,30% Aceptable, las variables menos favorecidas son 
Cooperación 63,67% Aceptable y Toma de Decisiones con un 38,33% Malo A pesar que 
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las demás variables están ubicadas en un rango Alto son porcentajes bajos que llevan al 
resultado de Aceptable del clima organizacional general, es decir, Objetivos 85,56%; 
Control 58,56%; Liderazgo 84,81%; Motivación 82,86% y Relaciones Interpersonales 
82,78% (ver cuadro 7 y 13). El resultado de la investigación arroja que los empleados no 
tienen poder para tomar decisiones, su espíritu de colaboración no es él más adecuado. 
Es recomendable que se capacite al personal para que puedan tomar decisiones, que vayan 
en beneficio de la empresa lo que ayudaría a obtener un clima organizacional alto. Estas 
fincas son fuente de empleo para muchas personas de este sector. Por tanto, deben 
implementarse incentivos que vayan en beneficio tanto de los trabajadores como para la 
empresa, para que así estos se sientan apoyados y los empleados puedan poner mas de su 
parte para el desarrollo de la empresa (ver gráfico 26). 
Gráfico 26. Clima organizacional Diva III 
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En esta finca Diva IV el clima organizacional se encuentra con un promedio porcentual de 
83,93%; ambos niveles están ubicados en rangos Altos; el nivel operativo con 82,57% y el 
nivel administrativo con un 92,76% (ver cuadro 10 y 13), resultado este favorable para toda 
la empresa. 
De las variables objeto de estudio, la variable que se muestra con mayor preocupación es la 
Toma de Decisiones ubicada en un rango Aceptable con un resultado de 65,83%, donde se 
nota que los empleados no tienen poder para tornar decisiones, lo cual se hace mas notable 
en el nivel operativo con un resultado de 63,46%, mientras él nivel administrativo obtuvo 
un porcentaje de 81,25%; en esta finca debe tenerse en cuenta, que es indispensable que 
todas las personas estén preparadas en cualquier momento a tomar una decisión y lo más 
saludable para la empresa es capacitar a su personal para ello. Las decisiones deben estar 
supervisadas, pero también es necesario que cada uno de los trabajadores desarrolle sus 
ideas y estas pueden ser utilizadas para beneficio de la empresa. La variable Cooperación se 
observa en un porcentaje de 72,33% clasificada como Aceptable, los trabajadores de esta 
finca solo van a cumplir con su labor sin importarle que sus compañeros puedan ayudarlo o 
por el contrario pueda él ayudarlos, es indispensable promover políticas y reglas que vayan 
en busca de esta variable, ya que con la colaboración por parte de sus empleados pueden 
fluir nuevas ideas, la falta de colaboración se nota más en el nivel operativo. 
Las variables Control 81,67%; Motivación 87,14%; Relaciones Interpersonales 88,33%; 
Liderazgo 92,22% y Objetivos 100%, se encuentran en un rango Alto. La empresa debe 
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aprovechar este resultado para contrarrestar las demás variables para así llevar este 
resultado más Alto, pasando de un 83,93% a un 100% (ver cuadro 13 y gráfico 27). 
Mi Objesivas 
Gráfico 21 Clima organizacional Diva IV 
La finca Paraíso es la única realmente/pequeña en este sector ya que las demás fincas hacen 
parte de una empresa mayor, el promedio porcentual de su clima organizacional se 
encuentra en 80,60% catalogado como Alto, su nivel administrativo alcanzó un 95,02% que 
es Alto, mientras que su nivel operativo es de 77% clasificado como Aceptable. 
Entre los dos niveles las variable mejor ubicadas son Objetivos y Relaciones 
Interpersonales ambas con un 93,33% clasificadas como Altas, algo contradictorio con la 
variable Cooperación que obtuvo un 72% Aceptable. Si tienen buenas relaciones 
interpersonales lo practican fuera de la empresa pero al momento de colaborar con la 
empresa y con sus compañeros no lo hacen. Lo más probable es que le falte a la empresa, 
implementar sistemas que permitan trabajos en grupo y fomentar la cooperación con sus 
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compañeros, lo cual seria muy beneficioso para la finca. Las variables Liderazgo 88,89% y 
Motivación se encuentra en un 80% ubicadas como Altas, variables estas que deben 
aprovecharse para sacar adelante esta organización y ayudarla a crecer y posesionarse 
dentro de su mercado (ver cuadro 13 y gráfico 28). 
Gráfico 28. Clima organizacional Paraíso 
La variable Toma de Decisiones, es la variable con menor resultado con un promedio 
porcentual de 65% clasificada como Aceptable, esta es una finca pequeña y es normal este 
resultado pero con miras a salir adelante, deben descentralizar algunas decisiones y darle 
mayor capacitación a los empleados tanto del nivel operativo como el nivel administrativo 
para que tomen decisiones y no dependan solo de una o de unas cuantas personas para 
realizar alguna actividad. 
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9.3 ANÁLISIS DE VARIABLES 
Realizando una comparación por fincas de las variables objeto de estudio, se observó lo 
siguiente: la variable objetivo en las fincas estudiadas la mayoría se encontró en un rango 
alto, es decir, proporcionan información a sus empleados, una critica al instrumento 
EVICOC es que le hace falta incluir algunas preguntas mas para determinar esta variable, 
ya que son preguntas un tanto cenadas que no dan mayor información. Sin embargo, la 
mayoría de estas fincas según los resultados están en un buen nivel, las mejores ubicadas 
son la finca Diva IV y Bonanza que obtuvieron resultados de un 100%, y la de más bajo 
nivel fue Don Diego con un 79,76% (ver cuadro 12 y gráfico 29). 
La variable Cooperación fue bastante irregular en cada una de las fincas, la que obtuvo un 
menor promedio porcentual fue la finca Don Diego con un resultado de 52,50%, seguida 
por caballo I con 58,46%, y la mejor ubicada fue finca Bonanza con un resultado de 86% y 
fue la única finca que posesionó esta variable en un rango Alto, factor preocupante en este 
sector, las razones se pueden deber al medio en que se desempeñan, estos empleados solo 
van a cumplir su labor sin mirar a sus compañeros, en esta zona habitan grupos al margen 
de la ley que tienen sus propias leyes, lo cual puede influir en la poca colaboración de los 
trabajadores, a este problema también se le puede abonar la presión que ejercen sobre ellos 
sus superiores y las pocas o nulas actividades que las empresas promuevan para este 
problema (ver gráfico 30) . 
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Gráfico 29. Comparación de la variable Objetivo 
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Gráfico 30. Comparación de la variable Cooperación 
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En cuanto al Liderazgo, es una variable que está bien distribuida dentro de los empleados 
de las fincas, pero como se observa (ver cuadro 12) en la variable Toma de Decisiones, con 
porcentajes bastante bajos, el espíritu de líder puede estar en cada uno de los empleados 
pero si no le brindan la oportunidad de exponer sus ideas y de tomar decisiones al respecto 
no pueden desarrollar a cabalidad esta capacidad. La Toma de Decisiones es la variable 
más preocupante en cada una de las fincas esto genera incertidumbre y da paso para una 
nueva investigación en este aspecto el por que es tan dificil para los directivos y jefes 
acceder a descentralizar funciones y toma de decisiones en sus empleados. En esta variable 
ninguna finca alcanzo un nivel Alto y solo dos alcanzaron un nivel Aceptable (Diva IV y 
Paraíso con 65,83% y 65% respectivamente), las demás fincas estuvieron ubicadas en 
rangos Regulares (ver gráficos 31 y 32). 
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Gráfico 31. Comparación de la variable Liderazgo 
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Gráfico 32. comparación de la variable Toma de Decisiones 
Relaciones Interpersonales, variable esta que sorprendió a los autores, ya que como seres 
humanos debemos tener buenas relaciones interpersonales para colaborar con las personas, 
el temor de este sector es factor destacado para ello, la mayoría de las fincas estuvieron en 
un rango Alto, a excepción de las fincas Caballos II y Diva I con promedios porcentuales 
de 75% y 79,17% respectivamente (ver gráfico 33). 
Una variable que también debe ser estudiada con mayor cuidado es la Motivación, variable 
vital en cualquier organización, el factor humano es el principal motor de una empresa y si 
este no se siente a gusto con lo que hace y la manera como lo tratan jamás va a desempeñar 
a un 100% sus habilidades y capacidades. Varias de las fincas se ubicaron en un rango 
Alto, pero estos porcentajes se podrían llamar altos bajos, a excepción de las fincas 
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Bonanza y Diva IV con resultados de 90% y 87,14%, las demás variables se ubicaron en un 
margen de Aceptable (ver gráfico 34). 
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Gráfico 33. Comparación de la variable Relaciones Interpersonales 
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Gráfico 34. Comparación de la variable Motivación 
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La variable Control estuvieron ubicadas en los rangos Aceptable y Alto, esto es 
directamente proporcional a los bajos resultados de la variable Toma de Decisiones, donde 
se nota el control tan alto que tienen sobre sus empleados en lo que respecta a sus 
actividades y decisiones(ver gráfico 35) 
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Gráfico 35. Comparación de la variable Control 
9.4 COMPARACIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL POR FINCAS 
Analizando el gráfico 19, donde se encuentra el clima organizacional de cada una de las 
fincas, se observó, que la finca que cuenta con mejor clima organizacional es Bonanza con 
un resultado en el promedio porcentual de 84,43% clasificado como Alto, en la cual 
irónicamente obtuvo un mayor clima organizacional en el nivel operativo, lo contrario a las 
demás fincas, en el nivel alto también se encuentra ubicadas las fincas Diva IV y Paraíso 
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con un promedio porcentual de 83,93% y 80,60% respectivamente, en las cuales el mayor 
porcentaje lo obtuvo el nivel administrativo. 
Las demás fincas están ubicadas en rangos Aceptables, tenemos Caballo I, 70,98%; Caballo 
II, 68,08%; Cancún 76,34%; Diva I, 73,39%; Diva III, 74,79% y la de menor porcentaje es 
Don Diego con un resultado de 66,59% clasificado como Aceptable, donde se observa que 
sus niveles están ubicados también en este rango (ver gráfico 36 y 37) . 
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Gráfico 36. Clima organizacional nivel operativo 
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Gráfico 37. Clima organizacional nivel administrativo 
9.5 ANÁLISIS POR EMPRESAS 
Analizando los resultados obtenidos y tomando como base el cuadro 1 y 13, donde cada 
finca hace parte de una organización se nota que la empresa que cuenta con un mayor 
promedio porcentual en su clima organizacional es Paraíso (ver gráfico 38) con un 
resultado de 80,60% clasificada en un rango Alto. Hay que considerar que esta es una finca 
pequeña y que no hace parte de una organización grande. 
En su orden, la empresa que sigue es Divas con un resultado de 77,37% catalogada como 
Aceptable, de las fincas que hacen parte de ella, la que más alto promedio porcentual 
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alcanzó fue Diva IV con un resultado de 83,93%; seguida de Diva Hl con un resultado de 
74,79% y por ultimo Diva I con 73,39% (ver cuadro 13 y gráfico 38) 
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Gráfico 38. Clima organizacional por empresas 
Del grupo Daabon hacen parte las fincas Bonanza, Cancún y Don Diego con resultados de 
84,43%, 76,34% y 66,59% respectivamente, por lo que el resultado de esta empresa es de 
75,78% en su clima organizacional, destacándose pues la finca Bonanza con el mayor de 
los promedios porcentuales. 
Por ultimo, la empresa que tiene más Bajo el clima organizacional es Frutesa S.A. con un 
resultado de 69,53% clasificada como Aceptable y la finca que mayor porcentaje aportó fue 
Caballo I con 70,98% y la que de menor resultado fue Caballo II con 68,08%. 
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10. RECOMENDACIONES 
Las empresas radicadas en el sector de Guachaca tienen una presión tanto interna como 
externa, estas tienen que ir constantemente en busca de un fortalecimiento y 
posicionamiento dentro del mercado, además deben ir en busca de una mayor calidad en 
sus productos, por ello, es indispensable contar con un buen grupo de trabajadores, los 
cuales además de conocer las labores, deben estar motivados y tener un espíritu de 
superación, el cual lo puede aprovechar la empresa, para lograr sus objetivos y metas. 
Las fincas objeto de esta investigación presentan problemas en las variable Motivación y 
Toma de Decisiones, aquellas deben implementar políticas que persigan el fortalecimiento 
de estas variables como son: trabajos en equipo, talleres de sensibilización y establecer 
canales de comunicación confiables y en todos los sentidos. Tal vez la parte directiva de 
estas fincas frecuentan muy poco el campo, no tienen un contacto directo con los 
empleados, los directivos deben dejar sus oficinas y empaparse de los problemas de los 
empleados, además escuchar sus ideas y así las puedan incluir en sus estrategias de 
mercado y producción. 
En las empresas se deben implantar incentivos para los trabajadores, tanto a nivel operativo 
como administrativo. Deben organizarse reuniones mensuales donde se destaquen los 
logros de estos, instalar carteleras informativas donde presenten el estado de la empresa en 
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el mercado, cuales son los avances tecnológicos de la finca. Los incentivos tienen un valor 
subjetivo para cada individuo que hacen que su esfuerzo y dedicación sea mayor y permiten 
al trabajador aumentar su autoestima y sentido de pertenencia con la organización, esto se 
verá reflejado en la productividad, esfuerzo, puntualidad, esmero y dedicación. 
Las empresas deben organizar actividades recreativas internas que permitan la interacción 
de los empleados, ya que en los resultados obtenidos se observó que tienen buenas 
relaciones interpersonales, pero su cooperación no es tan buena, cada quien solo responde 
por su trabajo. Otra alternativa en la solución de este problema es replantear el tiempo de 
las actividades ya que muchas veces los empleados no brindan su colaboración y es por la 
presión que ejercen sobre estos los supervisores y en general el nivel administrativo 
Algunos de los trabajadores no están de acuerdo con la remuneración recibida, la parte 
administrativa debe realizar un tipo de investigación que permita determinar mas 
exactamente que dependencia de los distintos niveles está en mayor desacuerdo y llevar 
estas inquietudes al nivel gerencial para que adopten las medidas necesaria ya que esto 
puede estar afectando el volumen y la calidad de los productos. 
Estas empresas deben tener en cuenta a las familias de sus empleados, desarrollando 
actividades para ellos, como; cursos de capacitación, modistería, belleza, pintura, danzas, 
teatro entre otras. Esto incentiva a los trabajadores a seguir haciendo parte de la empresa 
buscando un mejoramiento continuo de la misma. Las empresas de este sector tienen un 
compromiso social y es ayudar a las personas del campo a cultivar y permanecer en el 
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campo, podrían dictar charlas sobre cosechas, abonos y cuidados de los cultivos de pan 
coger. 
El principal problema detectado en estas fincas es la centralización de la toma de 
decisiones, es decir, existe un sistema organizacional autoritario y no permite la 
participación de sus empleados, se debe olvidar este sistema ya que hoy día este proceso es 
realizado con aportes e ideas de todos los empleados de la organización porque son ellos 
los que conocen perfectamente las actividades, problemas, debilidades y fortalezas por la 
que atraviesa la empresa, estas sugerencias empalmadas con estrategias de mercadeo de los 
directivos fortalecerá las organizaciones y esto contribuiría al aumento de la productividad 
a nivel local y nacional y la respectiva participación en el mercado. 
A la empresa Frutesa S.A, se le sugiere realizar capacitación donde exista la participación 
activa de todos los empleados lo que le ayudaría a fortalecer las debilidades que están 
presentando actualmente, aprovechar que cuentan con una trabajadora social para realizar 
talleres de sensibilización que busquen el mejoramiento de las relaciones interpersonales y 
la motivación, todo esto encaminado a la mejora continua de los empleados y por 
consiguiente a la organización en general, ya que deben tener en cuenta que si los 
empleados se sienten motivados ellos progresan y por ende la empresa también. 
Al grupo Daabon, se le sugiere realizar talleres donde los empleados del nivel 
administrativo logren superar ciertas debilidades que presentan, tales como; el Liderazgo y 
Toma de Decisiones, realizando charlas que ayuden a solucionar estos problemas, con 
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resultados en el aumento de la productividad y en el mejoramiento de las relaciones de los 
empleados y brindándoles mayor oportunidad en la toma de decisiones para que estos se 
sientan realmente participes de la organización. 
A las Divas se les propone realizar actividades que procuren la interacción de los 
empleados de los distintos niveles organizacionales para que exista un fortalecimiento en 
las relaciones interpersonales y así las labores se realizarían con mayor entusiasmo y 
colaboración mutua. En esta organización también se debe replantear el sistema 
organizacional autoritario donde una y sólo una persona puede tomar decisiones, 
descentralizando este proceso donde los empleados tengan capacidad de tomar algunas 
decisiones y así agilizar los procesos, disminuyendo el tiempo ocioso de los trabajadores 
en espera de una respuesta. 
La finca Paraíso, a pesar de ser la mas pequeña su clima organizacional debería estar en un 
100% ya que es más fácil trabajar con un grupo reducido de personas, pero también se 
observó, que presenta problemas en la toma de decisiones, son un grupo pequeño y debe 
haber un canal de comunicación directo entre los empleados operativos, administrativos y 
directivos, donde puedan exponer sus inquietudes y sugerencias que les permita tomar 
decisiones en cualquier momento dado, además deben crear espacio de recreación, 
promover actividades que les permita conocerse mejor y así aumentaría su nivel en cuanto a 
las Relaciones Interpersonales deberían ser motivados e incentivados con bonificaciones 
y otras estrategias que debe implantar la organización para beneficio propio y de los 
trabajadores. 
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CONCLUSIÓN 
Gracias al análisis de medición realizada de las diferentes fincas productoras de banano de 
la zona rural del distrito de Santa Marta, se pudo identificar el clima organizacional que 
existe en cada una de ellas, Paraíso con 80,60% está clasificada en un rango Alto, las 
Divas, Frutesa y las del grupo Daabon están ubicadas en un margen Aceptable, con 
promedios porcentuales de 77,37%, 69,53% y 75,78% respectivamente. 
Con los resultados obtenidos aceptamos las hipótesis generales y alternas, ya que dentro de 
los resultados se encontró similitud en las diferentes fincas y empresas donde predomina un 
sistema organizacional autoritario lo que hace que variables como toma de decisiones, 
liderazgo, motivación y cooperación, sean variables con promedios porcentuales bajos en 
la mayoría de las fincas. La variable que predomino como baja es la toma de decisiones, 
por lo cual se sugiere estudios sobre estas con características y condiciones especificas en 
todos los niveles de la organización, para determinar los factores que hacen que el nivel 
directivo adopte esta posición. 
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ANEXOS 
6 Gran satisfacción 
5 Alguna satisfacción 
3 Alguna insatisfacción 
2 Gran insatisfacción 
1 Insatisfacción absoluta 
5 Periódicamente 
1- ¿Cómo califica usted los 
conocimientos que tiene acerca de 
los objetivos de la empresa? 
...-- 7 Excelente 
6 Buenos 
5 Aceptables 
4 Regulares 
3 Malos 
2 Muy Malos 
1 Pésimos 
2- Califique la cantidad de 
( información que recibió sobre los 
objetivos y políticas de la empresa, 
al ingresar a ella. 
7 Toda la información 
6 Suficiente información 
5 Apenas la necesaria 
4 Alguna información 
3 Muy poca 
2 Casi ninguna 
1 Ninguna 
3- Al colaborar con su trabajo en el 
logro de los objetivos de la empresa, 
¿con qué intensidad satisface sus 
necesidades económicas, de 
estabilidad laboral, de ascensos, 
experiencia, de aprendizaje, 
progreso, etc?  
Plenamente 7 
Indiferente 4 
4- ,Califique la ayuda y colaboración 
que usted cree que existe entre los 
trabajadores de esta empresa 
7 Excelente 
6 Buena 
5 Aceptables 
4 Regulares 
3 Mala 
2 Muy Mala 
1 Pésima 
5- t¿Con qué frecuencia ayuda y 
colabora con sus compañeros de 
trabajo?  
Siempre 
Con mucha frecuencia 
Algunas veces 
Muy de vez en cuando 
Casi ninguna 
Ninguna 
6- ::En que forma se vincula usted a 
grupos de trabajo en la empresa? 
7 Como líder 
6 Como organizador 
5 Como colaborador 
4 Simplemente participa 
3 Participa porque le toca 
2 Participa con sagrado 
1 No participa 
7 
6 
4 
3 
2 
Anexo A. Instrumento de medición del clima organizacional de empresas 
colombianas 
7- ¿Con qué frecuencia acostumbra 
usted a divertirse con compañeros 
de su sección o de otra sección? 
11- ,-- Fuera de la hora de trabajo' 
¿Con qué frecuencia se relaciona 
con sus compañeros? 
7 Siempre 7 Siempre 
6 Con mucha frecuencia 6 Con mucha frecuencia 
5 Periódicamente 5 Periódicamente 
4 Algunas veces 4 Algunas veces 
3 Muy de vez en cuando 3 Muy de vez en cuando 
2 Casi ninguna 2 Casi ninguna 
1 Ninguna I Ninguna 
8- ¿Con qué frecuencia la empresa 
organiza paseos, actividades 
deportivas u otras actividades de 
diversión? 
12- ¿Con qué frecuencia participa 
usted con sus amigos de la empresa, 
7 en actividades sociales? 
7 Siempre 
7 Siempre 6 Con mucha frecuencia 
6 Con mucha frecuencia 5 Periódicamente 
5 Periódicamente 4 Algunas veces 
4 Algunas veces 3 Muy de vez en cuando 
3 Muy de vez en cuando 2 Casi ninguna 
2 Casi ninguna 1 Ninguna 
1 Ninguna 13-¿Con 
solución 
' sección? 
qué frecuencia participa en la 
de problemas de su 9- ¿En que forma participa en las 
actividades de diversión que 
organiza la empresa? 7 Siempre 
7 Como líder 6 Con mucha frecuencia 
6 Como organizador 5 Periódicamente 
5 Como colaborador 4 Algunas veces 
4 Simplemente participa 3 Muy de vez en cuando 
3 Participa porque le toca 2 Casi ninguna 
2 Participa con sagrado 1 Ninguna 
1 No participa 14- ¿Cuando usted no puede solucionar 
inqu'etudes y problemas de su 
trabajo, los plantea a su jefe? 
1O-Con qué frecuencia sus 
compañeros le piden ayuda para 
hacer el trabajo que les corresponde 
ejecutar' 
7 Siempre 
6 Con mucha frecuencia 
7 Siempre 5 Periódicamente 
6 Con mucha frecuencia 4 Algunas veces 
5 Periódicamente 3 Muy de vez en cuando 
4 Algunas veces 2 Casi ninguna 
3 Muy de vez en cuando 1 Ninguna 
2 Casi ninguna 
1 Ninguna 
15- ¿Cuando usted no puede solucionar 
inquietudes y problemas de su 
trabajo, los plantea a sus 
compañeros? 
19- ¿Su jefe controla su trabajo en lo 
que le corresponde? 
7 Siempre 
6 Con mucha frecuencia 
7 Siempre 5 Periódicamente 
6 Con mucha frecuencia 4  Algunas veces 
3 Muy de vez en cuando 5 Periódicamente 
4 Algunas veces 2 Casi ninguna 
3 Muy de vez en cuando 1 Ninguna 
2 Casi ninguna 2O-Su 
hacer 
jefe le ayuda para que pueda 
mejor? 1 Ninguna 
16-Cuándo usted ejecuta su trabajo, 
tiene la libertad para hacerlo 
¿Cómo quiere, con la aprobación de 
sus superiores? 
7 Siempre 
6 Con mucha frecuencia 
5 Periódicamente 
4 Algunas veces 
7 Siempre 3 Muy de vez en cuando 
6 Con mucha frecuencia 2 Casi ninguna 
5 Periódicamente 1 Ninguna 
4 Algunas veces 21- ¿Los 
tiene 
comenta 
problemas que le afectan y 
relación con su trabajo, los 
con sus superiores? 
3 Muy de vez en cuando 
2 Casi ninguna 
1 Ninguna 7 Siempre 
17- ¿Su 
ordenes 
jefe es una persona justa, da 
y toma decisiones? 
6 Con mucha frecuencia 
5 Periódicamente 
7 Siempre 4 Algunas veces 
6 Con mucha frecuencia 3 Muy de vez en cuando 
5 Periódicamente 2 Casi ninguna 
4 Algunas veces 1 Ninguna 
3 Muy de vez en cuando 22-¿Al ingresar a la empresa califique 
la cantidad de información que 
recibió sobre las obligaciones y 
labores que tiene que desempeñar? 
2 Casi ninguna 
1 Ninguna 
18- ¿Cuando su jefe da ordenes tiene la 
razón para ser obedecido? 7 Toda la información 
7 Siempre 6 Suficiente información 
6 Con mucha frecuencia 5 Apenas la necesaria 
5 Periódicamente 4 Alguna información 
4 Algunas veces 3 Muy poca 
3 Muy de vez en cuando 2 Casi ninguna 
2 Casi ninguna 1 Ninguna 
1 Ninguria 
23-/Usted toma decisiones en su 
' trabajo sin consultar a su jefe? 
27-'¿Cómo son las relaciones con sus 
compañeros de trabajo? 
7 Siempre 7 ' Excelente 
6 Con mucha frecuencia 6  Buena 
5 Periódicamente 5 Aceptables 
4 Algunas veces 4 Regulares 
3 Muy de vez en cuando 3 Mala 
2 Casi ninguna 2 Muy Mala 
1 , Ninguna 1 Pésima 
24- ¿Con qué frecuencia le gustaría 
asumir nuevas responsabilidades 
en su trabajo, además de las que 
28- ¿Cuando usted tiene problemas en 
el trabajo los soluciona con los 
compañeros y/o superiores? 
tiene actualmente? 7 Siempre 
7 Siempre 6 Con mucha frecuencia 6 Con mucha frecuencia 5 Periódicamente 5 Periódicamente 4 Alunas veces 4 Algunas veces 3 Muy de vez en cuando 3 Muy de vez en cuando 2 Casi ninguna 2 Casi ninguna 
/1 Ninguna 1 Ninguna 29- ¿Cómo considera 
25- ¿Participa usted de las decisiones 
el trato y la 
relación que tiene con su jefe? de esta empresa, en especial 7 Excelente 
aquellas que afectan su trabajo? 6 Buena 7 Siempre 5 Aceptables 6 Con mucha frecuencia 4 Regulares 5 Periódicamente 3 Mala 
4 Algunas veces 2 Muy Mala 3 Muy de vez en cuando 1 Pésima 2 Casi ninguna 30- la ¿Cómo es confianza entre los 1 Ninguna jefes trabajadores y de esta 26- ¿Las directivas tiene en cuenta su em resa? 
situación personal cuando toman 7 Excelentes 
una decisión que le afecta en el 6 Buenas 
trabajo o en su vida? 5 
7 Aceptables Siempre 4 6 Con Regulares mucha frecuencia 3 Malas 5 Periódicamente 2 4 Muy Malas Algunas veces 1 Pésimas 3 Muy de vez en cuando 
2 Casi ninguna 
1 Ninguna 
31- ¿Que información recibe sobre los 
7 acontecimientos o innovaciones 
que se presentan en la empresa? 
35- ¿Cómo se 3iente usted por estar 
trabajando en empresa? 
7 Contento y satisfecho 
7 1 Toda la información 6 Contento 6 Suficiente información 5 Bien, no le desagradable 
5 Apenas la necesaria 4 No le agrada, ni le satisface 
4 Alguna información 3 Trabaja aquí porque toca 
3 Muy poca 2 Insatisfecho 
2 Casi ninguna 1 Totalmente descontento 
1 Ninguna 36- ¿De 
hacerlo 
asignan, 
acuerdo con el trabajo que le 
el tiempo que le dan para 
es suficiente? 
32- ¿Los 
conocen 
presentan 
directivos de la empresa 
los problemas que se 
en su sección? 
7 Los que le competen a ellos 7 Siempre 
6 Casi todos lo que le competen 6 Con mucha frecuencia 
5 Algunos que le competen 5 Periódicamente 
4 Conocen todos los problemas 4 Algunas veces 
3 Desconocen casi todos 3 Muy de vez en cuando 
2 Conocen algunos 2 Casi ninguna 
1 No conocen ninguno 1 Ninguna 
33- ¿Cómo 
le corresponde 
se siente con el trabajo que 
hacer? 
37-/  ¿Cómo 
realiza 
recompensa 
califica usted la 
que recibe cuando 
una labor bien hecha? 7 Realizado y satisfecho 
6 Realizado 7 Excelente 
5 Retribuido justamente 6 Buenas 
4 Conforme 5 Aceptables 
3 Insatisfecho 4 Regulares 
2 Muy insatisfecho 3 Malas 
1 Totalmente insatisfecho 2 Muy Malas 
344Cómo se siente usted con el 
salario que recibe? 
1 Pésimas 
38- ¿El tiempo trabajado por usted en 
esta empresa (en años)? 7 Realizado y satisfecho 
6 Realizado 7 Más de siete (7) años 
5 Retribuido justamente 6 Seis (6) Años 
4 Conforme - 5 Cinco (5) años 
3 Insatisfecho 4 Cuatro (4) años 
2 Muy insatisfecho 3 tres (3) años 
1 Totalmente insatisfecho 2 Dos (2) años 
1 Un (1) año o menos 
39- ¿Qué importancia tiene para usted 
el hecho de estar trabajando en 
esta empresa? 
43- ¿Cómo se siente por la forma como 
su jefe controla actualmente el 
trabajo que realiza? 
7 Importante, satisfactoria 7 Muy contento 
6 Importante, esta contento 6 Contento 
5 Le importa, le satisface 5 Tranquilo y satisfecho 
4 Le es indiferente 4 Indiferente 
3 Le da alguna importancia 3 Intranquilo 
2 Le da poca importancia 2 Descontento y tensionado 
I No le da importancia I Muy restringido 
40- ¿Con 
trabajo 
qué frecuencia es revisado su 
en esta empresa? 
44- ¿Cómo le parece la forma como su 
jefe lo controla? 
7 Siempre 7 Excelente 
6 Con mucha frecuencia 6 Buena 
5 Periódicamente 5 Aceptable 
4 Algunas veces 4 Regulare 
3 Muy de vez en cuando 3 Mala 
2 Casi ninguna 2 Muy Mala 
1 Ninguna 1 Pésima 
41- ¿Con 
los 
trabajo? 
qué frecuencia conoce usted 
resultados de la revisión de su 
45- Para que una empresa funcione en 
forma correcta y sea eficiente 
¿Cómo cree usted que bebe ser la 
función del control? 7 Siempre 
6 Con mucha frecuencia 7 El empleado siempre bebe 
controlar su trabajo con su jefe 5 Periódicamente 
4 Algunas veces 6 El empleado con frecuencia 
controla el trabajo con su jefe 3 Muy de vez en cuando 
2 Casi ninguna 5 El empleado periódicamente 
debe controlar el trabajo con el 
jefe 
I Ninguna 
42- ¿Con qué frecuencia comenta con 
su jefe acerca de los resultados y la 
forma como ejecuta su trabajo? 
4  Usted es indiferente al control 
3 De vez en cuando el jefe debe 
controlar directamente 7 Siempre 
6 Con mucha frecuencia 2 Casi siempre el jefe debe 
controlar directamente 5 Periódicamente 
4 Algunas veces I Permanentemente el jefe debe 
controlar directamente 
 
3 Muy de vez en cuando
2 Casi ninguna 
Ninguna 
Anexo B. Instrucciones para responder ei IMCOC 
SEÑOR(A) QUE TENGA USTED UN BUEN DÍA: 
Sería usted tan amable de responder las preguntas de este cuestionario que ha sido diseñado 
para estudiar las características del clima laboral de esta organización? Le agradecemos de 
antemano su colaboración al responder el mismo, con el cual se pretende contribuir al 
mejoramiento de la empresa. 
Le recordamos que esto no es una prueba, por lo tanto, no existen respuestas correctas o 
incorrectas, lo importante es la percepción que tiene usted acerca de cada frase. 
Por favor al responder las preguntas tenga en cuenta: 
Leer cuidadosamente cada frase y decidir en que nivel se puede aplicar su trabajo. 
Marcar con una X la respuesta seleccionada. 
Considerar su caso y el de su grupo de trabajo. 
En caso de cambiar de respuesta, encerrar en un círculo la opción equivocada y marcar 
nuevamente la respuesta deseada. 
Gracias por su colaboradón 
Anexo C. Resultados de encuestas en la finca Caballo I 
Nivel operativo 
Preg. 
7  6 5 4 3 2 1 Total 
1 14 17 4 35 
2 3 12 12 5 3 35 
3 8 14 7 1 5 35 
Sub-total 25 43 23 6 5 0 3 105 
4 10 13 6 1 5 35 
5 9 8 4 8 5 1 35 
6 1 5 19 8 1 1 36 
7 1 8 3 15 3 1 4 35 
8 3 17 5 7 3 35 
9 1 3 16 6 1 8 36 
10 4 3 18 5 5 35 
11 8 8 1 7 2 2 7 35 
12 1 4 15 3 4 8 35 
13 5 3 3 3 6 5 10 35 
Sub-total 35 53 62 98 29 26 47 350 
14 15 2 1 12 5 35 
15 5 4 11 5 4 6 35 
16 19 4 8 1 3 35 
17 20 4 2 9 35 
18 22 3 4 6 35 
19 20 3 9 3 35 
20 21 7 1 1 1 4 35 
21 16 3 1 3 3 9 35 
22 14 7 6 2 1 5 35 
Sub-total 152 37 8 50 9 9 50 315 
23 2 1 5 3 24 35 
24 6 8 4 4 4 9 35 
25 7 5 1 4 2 3 13 35 
26 10 5 9 4 2 5 35 
Sub-total 25 18 6 22 6 12 51 140 
Continuación anexo C. 
Resp. 
Preg. 
7 6 5 4 3 2 1 Total 
27 10 17 7 1 35 
28 14 8 1 4 1 2 5 35 
29 10 14 1 1 9 35 
30 8 14 8 3 2 35 
31 4 11 16 1 3 36 
32 10 6 4 3 2 10 35 
Sub-total 56 70 37 12 4 4 27 210 
33 14 3 4 8 3 3 35 
34 7 2 4 15 1 6 35 
35 16 14 5 35 
36 17 3 2 6 2 5 35 
37 8 12 9 2 4 35 
38 6 3 2 2 3 3 16 35 
39 7 17 4 7 35 
Sub-total 75 54 25 33 5 7 46 245 
40 14 13 1 7 35 
41 16 7 3 2 1 6 35 
42 11 10 2 2 1 9 35 
43 9 8 9 1 1 7 35 
44 11 12 3 9 36 
45 19 8 1 2 5 35 
Sub-total 80 58 19 4 2 4 43 210 
Total 448 333 180 225 60 62 267 1575 
Fuente: Los autores 
Anexo D. Resultados de encuestas en la finca Caballo II 
Nivel operativo 
Preg. 7 6 5 4 3 2 1 Total 
1 8 12 4 4 28 
2 7 5 5 5 6 28 
3 4 8 10 3 1 1 1 28 
Sub-total 19 25 19 12 7 1 1 84 
4 7 9 7 3 1 1 28 
5 9 7 3 6 3 28 
6 1 2 16 4 5 28 
7 6 7 2 9 2 1 1 28 
8 2 2 5 5 5 2 7 28 
9 10 8 n c 1 7 28 
10 2 6 3 8 4 2 3 28 
11 11 6 6 2 3 28 
12 2 2 2 4 2 6 10 28 
13 4 3 1 9 7 4 28 
Sub-total 44 44 49 62 26 20 35 280 
14 13 3 1 8 1 2 28 
15 6 2 1 9 4 1 5 28 
16 5 5 2 6 2 1 7 28 
17 16 1 7 1 1 2 28 
18 15 2 9 2 28 
19 19 7 2 28 
20 10 1 2 7 3 3 2 28 
21 8 1 1 8 4 6 28 
22 8 5 10 3 2 28 
Sub-total 100 27 17 57 18 9 24 252 
23 6 2 4 16 28 
24 7 6 3 7 1 2 2 28 
25 6 2 2 3 15 28 
26 7 1 1 7 3 9 28 
Sub-total 20 9 6 23 3 9 42 112 
Continuación anexo D. 
Resp. 
Preg. 
7 6 5 4 3 2 1 Total 
27 13 11 3 1 28 
28 6 3 1 12 2 2 2 28 
29 2 13 7 4 1 1 28 
30 1 10 8 8 1 28 
31 3 5 7 4 3 1 5 28 
32 6 5 4 3 2 2 6 28 
Sub-total 31 47 30 32 9 5 14 168 
33 7 3 1 16 1 28 
34 3 2 13 5 2 3 28 
35 14 10 3 1 28 
36 15 1 8 1 2 1 28 
37 2 8 8 5 4 1 28 
38 1 2 1 1 2 4 17 28 
39 11 9 7 1 28 
Sub-total 53 33 22 43 15 8 22 196 
40 14 5 1 3 1 2 2 28 
41 9 8 4 1 1 2 3 28 
42 4 4 3 11 2 2 2 28 
43 2 9 10 2 2 1 2 28 
44 2 12 8 5 1 28 
45 10 3 7 1 3 4 28 
Sub-total 41 41 33 22 8 10 13 168 
Total 308 226 176 251 86 62 151 1260 
Fuente: Los autores 
Anexo E. Resultados de encuestas en la finca Bonanza 
Nivel operativo 
Preg. 6 5 4 3 2 1 Total 
1 2 2 4 
2 2 2 4 
3 1 2 1 4 
Sub-total 5 4 3 O O O O 12 
4 1 2 1 4 
5 1 2 1 4 
6 3 1 4 
7 1 2 1 4 
8 1 2 1 4 
9 1 1 1 1 4 
10 1 2 1 4 
11 4 4 
12 3 1 4 
13 2 2 4 
Sub-total 7 17 7 8 O O 1 40 
14 1 1 1 1 4 
15 2 2 4 
16 2 2 4 
17 3 1 4 
18 4 4 
19 2 2 4 
20 3 1 4 
21 4 4 
22 1 2 1 4 
Sub-total 22 10 1 2 O 1 O 36 
23 1 1 2 4 
24 1 1 1 1 4 
25 2 1 1 4 
26 2 1 1 4 
Sub-total 5 2 1 2 1 1 4 16 
Continuación anexo E. 
esp. 
Preg. 
7 6 5 4 3 2 1 Total 
27 2 2 4 
28 4 4 
29 3 1 4 
30 3 1 4 
31 1 1 1 1 4 
32 1 1 1 1 4 
Sub-total 14 3 1 3 2 0 1 24 
33 3 1 4 
34 1 1 2 4 
35 3 1 4 
36 3 1 4 
37 3 1 4 
38 3 1 4 
39 2 2 4 
Sub-total 18 6 0 3 0 0 1 28 
40 2 1 1 4 
41 1 1 1 1 4 
42 4 4 
43 3 1 4 
44 4 4 
45 2 2 4 
Sub-total 16 4 1 2 0 1 0 24 
Total 87 46 14 20 3 3 7 180 
Fuente: Los autores 
Anexo F. Resultados de encuestas en la finca Cancún 
Nivel operativo 
Preg. 7 6 6 4 3 2 1 Total 
1 5 8 1 1 15 
2 11 2 2 15 
3 2 6 7 15 
Sub-total 7 14 19 1 2 O 2 45 
4 3 9 3 15 
5 11 3 1 15 
6 1 2 11 1 15 
7 6 7 2 15 
8 8 5 2 15 
9 11 1 2 1 15 
10 1 2 1 11 16 
11 9 1 1 4 15 
12 3 1 3 5 3 15 
13 1 4 7 1 2 15 
Sub-total 35 22 27 42 14 5 5 150 
14 8 3 2 2 15 
15 2 1 8 4 15 
16 7 2 4 2 15 
17 10 1 3 1 15 
18 9 6 15 
19 12 1 1 1 15 
20 10 1 4 16 
21 6 1 7 1 15 
22 3 4 6 1 1 15 
Sub-total 67 19 8 29 10 0 2 135 
23 3 3 9 15 
24 6 3 2 1 3 15 
25 4 2 1 1 7 15 
26 3 1 2 2 2 5 15 
Sub-total 10 8 1 8 3 6 24 60 
Continuación anexo E 
esp. 
Preg. 
7 6 5 4 3 2 1 Total 
27 8 7 15 
28 8 6 1 16 
29 8 7 15 
30 6 9 15 
31 5 3 4 1 2 15 
32 3 1 2 6 3 15 
Sub-total 38 27 6 13 2 3 1 90 
33 8 7 15 
34 3 9 3 15 
35 7 8 15 
36 8 4 3 15 
37 7 5 1 2 15 
38 2 2 2 1 8 15 
39 10 4 1 15 
Sub-total 45 23 1 19 5 1 11 105 
40 6 6 2 1 15 
41 6 3 4 1 1 15 
42 4 8 1 1 1 15 
43 7 6 2 15 
44 5 8 1 1 15 
45 10 2 2 1 15 
Sub-total 38 33 9 2 4 3 1 90 
Total 240 146 71 114 40 18 46 675 
Fuente: Los autores 
Anexo G. Resultados de encuestas en la finca Don Diego 
Nivel operativo 
Preg. 6 5 4 3 2 1 Total 
1 20 1 3 24 
2 2 12 1 1 8 24 
3 8 4 5 5 2 24 
Sub-total 8 26 18 8 3 1 8 72 
4 5 9 3 1 5 1 24 
5 12 3 1 3 2 3 24 
6 5 15 1 1 2 24 
7 7 2 5 4 1 5 24 
8 1 2 3 10 1 7 24 
9 6 3 1 1 13 24 
10 3 4 1 11 1 1 3 24 
11 12 7 5 24 
12 3 1 6 1 1 12 24 
13 3 3 2 3 13 24 
Sub-total 51 30 24 36 24 14 61 240 
14 9 2 4 1 2 6 24 
15 11 2 5 1 5 24 
16 15 1 4 4 24 
17 18 2 2 2 24 
18 17 5 1 1 24 
19 15 5 3 1 24 
20 18 1 5 24 
21 13 2 7 1 1 24 
22 9 4 8 1 1 1 24 
Sub-total 125 24 11 31 5 3 17 216 
23 1 1 1 21 24 
24 5 4 1 2 2 10 24 
25 12 3 2 1 6 24 
26 2 1 6 15 24 
Sub-total 19 5 1 12 3 4 52 96 
Continuación anexo G. 
Resp. 
Preg. 
7 6 6 4 3 2 1 Total 
27 5 15 1 3 24 
28 3 2 5 2 12 24 
29 3 20 1 24 
30 4 15 3 2 24 
31 6 3 12 2 1 24 
32 10 2 6 2 1 3 24 
Sub-total 31 57 22 10 4 1 19 144 
33 6 4 1 12 1 24 
34 1 1 13 5 3 1 24 
35 3 15 3 3 24 
36 13 2 6 3 24 
37 13 7 3 1 24 
38 1 2 3 18 24 
39 8 9 5 2 24 
Sub-total 30 44 17 35 13 9 20 168 
40 14 7 3 24 
41 12 5 3 2 2 24 
42 10 6 1 1 1 5 24 
43 7 6 4 1 1 5 24 
44 3 15 2 4 24 
45 10 2 2 1 9 24 
Sub-total 56 41 8 8 4 4 23 144 
Total 320 227 101 140 56 36 200 1080 
Fuente: Los autores 
Anexo H. Resultados de encuestas en la finca Diva I 
Nivel operativo 
Preg. 6 5 4 3 2 1 Total 
1 10 7 1 18 
2 8 4 4 2 18 
3 1 13 2 1 1 18 
sub-total 19 24 6 1 3 1 O 54 
4 12 5 1 18 
5 7 2 1 8 18 
6 15 1 2 18 
7 7 4 2 4 1 18 
8 1 11 6 18 
9 13 3 1 1 18 
10 1 2 2 13 18 
11 8 3 1 3 3 18 
12 3 2 3 9 1 18 
13 7 1 1 6 1 2 18 
Sub-total 42 21 38 52 21 2 4 180 
14 5 1 1 9 2 18 
15 1 3 11 2 1 18 
16 10 2 4 1 1 18 
17 8 1 1 4 2 2 18 
18 10 4 2 1 1 18 
19 12 1 4 1 18 
20 9 3 4 1 1 18 
21 8 1 7 1 1 18 
22 9 2 5 2 18 
Sub-total 72 8 13 47 12 3 7 162 
23 1 1 1 5 10 18 
24 3 1 2 9 2 1 18 
25 3 3 1 2 4 1 4 18 
26 4 3 2 4 1 1 3 18 
Sub-total 10 7 6 16 8 8 17 72 
Continuación anexo H. 
esp. 
Preg. 
7 6 5 4 3 2 1 Total 
27 10 6 1 1 18 
28 6 2 1 5 4 18 
29 6 6 3 1 1 1 18 
30 6 8 1 3 18 
31 1 3 7 1 2 4 18 
32 6 4 1 2 1 2 2 18 
Sub-total 35 29 13 13 4 6 8 108 
33 4 2 6 5 1 18 
34 2 1 3 7 3 2 18 
35 5 6 2 3 2 18 
36 11 6 1 18 
37 4 7 2 1 1 1 2 18 
38 6 2 3 2 5 18 
39 11 3 3 1 18 
Sub-total 43 21 16 19 10 3 14 126 
40 10 5 2 1 18 
41 9 4 1 3 1 18 
42 5 5 4 3 1 18 
43 8 5 1 1 3 18 
44 6 6 3 2 1 18 
45 8 2 1 1 4 2 18 
Sub-total 46 27 8 7 8 4 8 108 
Total 267 137 100 155 66 27 58 810 
Fuente: Los autores 
Anexo I. Resultados de encuestas en la finca Diva III 
Nivel o erativo 
Preg. 6 5 4 3 2 1 Total 
1 9 2 2 13 
2 2 3 3 3 2 13 
3 2 7 2 2 13 
Sub-total 4 19 7 5 O O 4 39 
4 3 6 3 1 13 
5 6 2 1 3 1 13 
6 1 9 1 2 13 
7 2 2 1 2 5 1 13 
8 3 7 3 13 
9 4 6 2 1 13 
10 2 1 1 7 1 1 13 
11 3 2 6 1 1 13 
12 1 1 7 1 1 2 13 
13 3 2 5 1 2 13 
Sub-total 21 15 23 44 18 6 3 130 
14 8 1 3 1 13 
15 2 7 2 1 1 13 
16 10 1 1 1 13 
17 11 1 1 13 
18 10 1 1 1 13 
19 11 2 13 
20 10 1 1 1 13 
21 8 1 1 2 1 13 
22 6 3 3 1 13 
Sub-total 76 11 3 15 7 2 3 117 
23 1 1 2 9 13 
24 3 2 3 5 13 
25 2 1 5 5 13 
26 2 1 5 2 1 2 13 
Sub-total 7 5 0 14 4 1 21 52 
Continuación anexo 1. 
Resp. 
Preg. 
7  6 6 4 3 2 1 Total 
27 5 7 1 13 
28 6 1 3 2 1 13 
29 4 6 2 1 13 
30 7 3 1 2 13 
31 2 1 6 3 1 13 
32 1 3 6 2 1 13 
Sub-total 25 21 9 16 5 1 1 78 
33 9 1 3 13 
34 5 7 1 13 
35 6 7 13 
36 8 1 4 13 
37 7 2 2 1 1 13 
38 4 3 1 2 1 2 13 
39 5 7 1 13 
Sub-total 44 21 3 16 3 1 3 91 
40 5 5 1 1 1 13 
41 8 3 2 13 
42 7 1 1 1 2 1 13 
43 2 10 1 13 
44 2 7 4 13 
45 5 1 1 1 4 1 13 
Sub-total 29 27 7 4 5 4 2 78 
Total 206 119 52 114 42 16 37 585 
Fuente: Los autores 
Anexo J. Resultados de encuestas en la finca Diva IV 
Nivel operativo 
Resp. 
Preg. 7 6 5 4 3 2 1 Total 
1 4 8 1 13 
2 3 4 6 13 
3 1 8 4 13 
Sub-total 8 20 11 O O O O 39 
4 5 6 2 13 
5 7 1 1 3 1 13 
6 1 2 6 2 2 13 
7 1 5 2 3 2 13 
8 2 1 2 5 2 1 13 
9 3 2 4 2 1 1 13 
10 3 2 7 1 13 
11 2 5 2 3 1 13 
12 2 2 2 4 2 1 13 
13 2 4 1 2 1 2 1 13 
Sub-total 22 32 22 33 13 4 4 130 
14 8 1 2 2 13 
15 3 6 1 1 1 1 13 
16 8 1 1 3 13 
17 9 2 2 13 
18 6 5 1 1 13 
19 5 1 4 2 1 13 
20 6 2 4 1 13 
21 7 3 2 1 13 
22 2 4 7 13 
Sub-total 54 23 24 11 3 1 1 117 
23 2 2 3 1 5 13 
24 2 5 3 1 2 13 
25 3 3 4 1 2 13 
26 3 2 2 4 1 1 13 
Sub-total 8 12 7 12 1 2 10 52 
Continuación anexo J. 
Resp. 
Preg. 
7 6 5 4 3 2 1 Total 
27 4 6 2 1 13 
28 7 2 2 1 1 13 
29 2 9 1 1 13 
30 4 8 1 13 
31 6 1 3 1 2 13 
32 3 2 2 3 3 13 
Sub-total 26 28 10 7 2 5 0 78 
33 3 3 2 5 13 
34 4 2 7 13 
35 2 10 1 13 
36 3 6 3 1 13 
37 2 8 3 13 
38 2 4 2 2 1 2 13 
39 2 7 3 1 13 
Sub-total 18 40 12 16 2 1 2 91 
40 3 5 1 2 2 13 
41 3 6 1 2 1 13 
42 1 6 3 3 13 
43 2 7 3 1 13 
44 3 9 1 13 
45 4 1 1 5 2 13 
Sub-total 16 33 9 9 4 5 2 78 
Total 152 188 95 88 25 18 19 585 
Fuente: Los autores 
Anexo K. Resultados de encuestas en la finca Paraíso 
Resp. 
Preg.  
7 6 5 4 3 2 1 Total 
1  1 2 1 4 
2  2 1 1 4 
3  1 3 4 
Sub-total  2 7 2 0 1 0 0 12 
4  2 1 1 4 
5  3 1 4 
6  1 1 2 4 
7  1 2 1 4 
8  1 2 1 4 
9  1 1 1 1 4 
10  3 1 4 
11  2 2 4 
12  2 1 1 4 
13  1 1 2 4 
Sub-total  15 7 2 7 6 1 2 40 
14  3 1 4 
15  1 2 1 4 
16  2 2 4 
17  3 1 4 
18  3 1 4 
19  3 1 4 
20  4 4 
21  1 2 1 4 
22  1 2 1 4 
Sub-total  20 8 1 5 1 0 1 36 
23  4 4 
24  1 1 1 1 4 
25  1 1 1 1 4 
26  1 2 1 4 
Sub-total 3 3 2 2 1 0 5 16 
Continuación anexo K. 
Resp. 
Preg. 
7  6 5 4 3 2 1 Total 
V 1 2 1 4 
28 1 3 4 
29 1 3 4 
30 2 2 4 
31 1 3 4 
32 2 1 1 4 
Sub-total 6 15 0 2 0 1 0 24 
33 3 1 4 
34 1 3 4 
35 2 2 4 
36 2 1 1 4 
37 1 2 1 4 
38 1 1 1 1 4 
39 1 2 1 4 
Sub-total 9 9 1 6 0 1 2 28 
40 3 1 4 
41 3 1 4 
42 1 1 1 1 4 
43 1 1 1 1 4 
44 1 1 1 1 4 
45 1 2 1 4 
Sub-total 9 5 1 1 2 0 6 24 
Total 64 54 9 23 11 3 16 180 
Fuente: Los autores 
Anexo L. Resultados de encuestas en la finca Caballo I 
Nivel administrativo 
Resp. 
Preg. 
7  6 5 4 3 2 1 Total 
1 1 2 1 4 
2 1 1 1 1 4 
3 1 2 1 4 
Sub-total 3 3 4 1 o O 1 12 
4 1 1 2 4 
5 3 1 4 
6 4 4 
7 4 4 
8 1 3 4 
9 2 2 4 
10 1 1 1 1 4 
11 1 1 2 4 
12 1 1 2 4 
13 1 2 1 4 
Sub-total 5 6 11 14 3 1 O 40 
14 2 1 1 4 
15 1 1 1 1 4 
16 2 2 4 
17 3 1 4 
18 2 2 4 
19 2 2 4 
20 1 2 1 4 
21 2 2 4 
22 1 1 2 4 
Sub-total 15 13 4 2 1 1 O 36 
23 3 1 4 
24 2 2 4 
25 1 1 1 1 4 
26 1 1 1 1 4 
Sub-total 1 4 1 6 1 1 2 16 
Continuación anexo L. 
Resp. 
Preg. 
7 6 5 4 3 2 1 Total 
27 3 1 4 
28 2 1 1 4 
29 4 4 
30 1 2 1 4 
31 1 3 4 
32 1 3 4 
Sub-total 5 16 2 1 0 0 0 24 
33 2 1 1 4 
34 1 1 2 4 
35 2 2 4 
36 1 2 1 4 
37 3 1 4 
38 3 1 4 
39 1 3 4 
Sub-total 8 9 8 3 0 0 0 28 
40 1 3 4 
41 1 2 1 4 
42 1 1 2 4 
43 4 4 
44 3 1 4 
45 2 2 4 
Sub-total 4 13 5 2 0 0 0 24 
Total 41 64 35 29 5 3 3 180 
Fuente: Los autores 
Anexo M. Resultados de encuestas en la finca Caballo II 
Nivel administrativo 
Preg. 7 6 5 4 
3 2 1 Total 
1 1 1 2 
2 1 1 2 
3 1 1 2 
Sub-total 3 3 O O O O O 6 
4 1 1 2 
5 1 1 2 
6 1 1 2 
7 1 1 2 
8 1 1 2 
9 1 1 2 
10 1 1 2 
11 1 1 2 
12 1 1 2 
13 2 2 
Sub-total 9 3 4 3 O O 1 20 
14 1 1 2 
15 1 1 2 
16 2 2 
17 2 2 
18 2 2 
19 1 1 2 
20 2 2 
21 1 1 2 
22 1 1 2 
Sub-total 6 8 O 2 O 1 1 18 
23 1 1 2 
24 2 2 
25 1 1 2 
26 1 1 2 
Sub-total 2 4 O 1 1 O O 8 
Continuación anexo M. 
Resp. 
Preg. 
7  6 5 4 3 2 1 Total 
27 1 1 2 
28 1 1 2 
29 1 1 2 
30 1 1 2 
31 2 2 
32 2 2 
Sub-total 0 6 4 2 0 0 0 12 
33 1 1 2 
34 2 2 
35 2 2 
36 2 2 
37 1 1 2 
38 2 2 
39 2 2 
Sub-total 8 1 0 3 0 0 2 14 
40 2 2 
41 2 2 
42 1 1 2 
43 2 2 
44 2 2 
45 1 1 2 
Sub-total 5 5 1 0 0 1 0 12 
Total 33 30 9 11 1 2 4 90 
Fuente: Los autores 
Anexo N. Resultados de encuestas en la finca Bonanza 
........_ ..... _ 
Resp. 
Preg. 
7  6 5 4 3 2 1 Total 
1  1 1 
2  1 1 
3  1 
1 
Sub-total  O 3 O O O O O 3 
4 1 
1 
5  1 
1 
6  1 
1 
7  1 
1 
8 1 
9  1 
1 
10  1 1 
11  1 
1 
12  1 1 
13  1 
1 
Sub-total  O 4 2 4 O O O 10 
14  1 1 
15  1 1 
16  1 1 
17  1 1 
18  1 1 
19  1 1 
20  1 1  
21  1 1  
22  1 1  
Sub-total  O 1 1 6 O O 9  
23  1 1 
24  1 
25 1 4 1 
26 
1 o o 2 o o 1 4 Sub-total 
Continuación anexo N. 
Resp. 
Preg. 
7  6 5 4 3 2 1 Total 
27 1 1 
28 1 1 
29 1 1 
30 1 1 
31 1 1 
32 1 1 
Sub-total 3 1 0 1 1 0 0 6 
33 1 1 
34 1 1 
35 1 1 
36 1 1 
37 1 1 
38 1 1 
39 1 1 
Sub-total 6 0 0 0 1 0 0 7 
40 1 1 
41 1 1 
42 1 1 
43 1 1 
44 1 1 
45 1 1 
Sub-total 6 0 0 0 0 0 0 6 
Total 16 9 3 13 3 0 1 45 
Fuente: Los autores 
Anexo Ñ. Resultados de encuestas en la finca Cancún 
Nivel administrativo 
Preg. 6 5 4 3 2 1 Total 
1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
Sub-total 1 2 O O O O O 3 
4 1 1 
5 1 1 
6 1 1 
7 1 1 
8 1 1 
9 1 1 
10 1 1 
11 1 1 
12 1 1 
13 1 1 
Sub-total 5 3 O 2 O O O 10 
14 1 1 
15 1 1 
16 1 1 
17 1 1 
18 1 1 
19 1 
i 
1 
20 1 1 
21 1 1 
22 1 1 
Sub-total 3 4 1 O 1 O O 9 
23 1 1 
24 1 1 
25 1 1 
26 1 1 
Sub-total O O 2 O 1 1 O 4 
4 G 
Continuación anexo Ñ. 
esp. 
Preg. 
7  6 5 4 3 2 1 Total 
27 1 1 
28 1 1 
29 1 1 
30 1 1 
31 1 1 
32 1 1 
Sub-total 2 3 0 1 0 0 0 6 
33 1 1 
34 1 1 
35 1 1 
36 1 1 
37 1 1 
38 1 1 
39 1 1 
Sub-total 4 2 0 0 0 1 0 7 
40 1 1 
41 1 1 
42 1 1 
43 1 1 
44 1 1 
45 1 1 
Sub-total 2 3 1 0 0 0 0 6 
Total 17 17 4 3 2 2 0 45 
Fuente: Los autores 
Anexo O. Resultados de encuestas en la finca Don Diego 
Nivel administrativo 
Preg. 6 5 4 3 2 1 Total 
1 2 2 4 
2 2 2 4 
3 1 1 1 1 4 
Sub-total 3 5 3 O 1 O O 12 
4 3 1 4 
5 1 1 2 4 
6 4 4 
7 1 3 4 
8 2 2 4 
9 2 2 4 
10 1 2 1 4 
11 1 1 2 4 
12 1 1 2 4 
13 2 2 4 
Sub-total 7 4 6 14 2 3 4 40 
14 2 2 4 
15 1 1 2 4 
16 1 1 2 4 
17 1 1 2 4 
18 1 1 2 4 
19 2 2 4 
20 2 2 4 
21 4 4 
22 2 2 4 
Sub-total 12 8 2 10 4 O O 36 
23 4 4 
24 1 3 4 
25 1 3 4 
26 1 3 4 
Sub-total 1 1 1 6 3 O 4 16 
Continuación anexo O. 
Resp. 
Preg. 
7 6 5 4 3 2 1 Total 
27 1 1 2 4 
28 2 2 4 
29 4 4 
30 1 1 2 4 
31 4 4 
32 1 1 2 4 
Sub-total 5 6 8 1 2 0 2 24 
33 2 2 4 
34 1 3 4 
35  2 2 4 
36 2 2 4 
37 1 3 4 
38 4 4 
39  2 2 4 
Sub-total 8 7 0 7 2 0 4 28 
40 2 2 4 
41 2 2 4 
42  2 2 4 
43  2 2 4 
44 2 2 4 
45  1 3 4 
Sub-total  7 6 4 2 0 0 5 24 
Total 43 37 24 40 14 3 19 180 
Fuente: Los autores 
Anexo P. Resultados de encuestas en la finca Diva I 
Nivel administrativo 
Preg. 6 5 4 3 2 1 Total 
1 2 2 
2 2 2 
3 1 1 2 
Sub-total 5 1 O O O O O 6 
4 1 1 2 
5 2 2 
6 1 1 2 
7 1 1 2 
8 1 1 2 
9 2 2 
10 1 1 2 
11 2 2 
12 1 1 2 
13 2 2 
Sub-total 9 5 2 3 1 O O 20 
14 2 2 
15 1 1 2 
16 1 1 2 
17 1 1 2 
18 1 1 2 
19 1 1 2 
20 1 1 2 
21 1 1 2 
22 1 1 2 
Sub-total 7 1 1 8 O O 1 18 
23 1 1 2 
24 1 1 2 
25 1 1 2 
26 1 1 2 
Sub-total 2 2 O 1 (1 1 2 8 
Continuación anexo P 
esp. 
Preg. 
7 6 5 4 3 2 1 Total 
27 1 1 2 
28 1 1 2 
29 1 1 2 
30 1 1 2 
31 1 1 2 
32 2 2 
Sub-total 7 1 3 1 0 0 0 12 
33 2 2 
34 2 2 
35 2 2 
36 1 1 2 
37 2 2 
38 1 1 2 
39 1 1 2 
Sub-total 11 2 1 0 0 0 0 14 
40 1 1 2 
41 2 2 
42 1 1 2 
43 2 2 
44 1 1 2 
45 1 1 2 
Sub-total 8 3 0 0 0 0 1 12 
Total 49 15 7 13 1 1 4 90 
Fuente: Los autores 
Anexo Q. Resultados de encuestas en la finca Diva III 
Nivel administrativo 
Preg. 6 6 4 3 2 1 Total 
1 2 2 
2 2 2 
3 2 2 
Sub-total O 4 2 O O O O 6 
4 1 1 2 
5 1 1 2 
6 1 1 2 
7 1 1 2 
8 1 1 2 
9 2 2 
10 1 1 2 
11 1 1 2 
12 1 1 2 
13 1 1 2 
Sub-total 4 5 4 3 1 2 1 20 
14 1 1 2 
15 1 1 2 
16 2 2 
17 1 1 2 
18 2 2 
19 2 2 
20 1 1 2 
21 1 1 2 
22 1 1 2 
Sub-total 6 5 5 2 0 O O 18 
23 2 2 
24 1 1 2 
25 1 1 2 
26 1 1 2 
Sub-total O 1 1 4 1 8 
Continuación anexo Q. 
Resp. 
Preg. 
7  6 5 4 3 2 1 Total 
27 1 1 2 
28 1 1 2 
29 2 2 
30 1 1 2 
31 1 1 2 
32 1 1 2 
Sub-total 5 4 2 1 0 0 0 12 
33 1 1 2 
34 2 2 
35 1 1 2 
36 1 1 2 
37 1 1 2 
38 1 1 2 
39 1 1 2 
Sub-total 5 1 3 4 1 0 0 14 
40 1 1 2 
41 1 1 2 
42 1 1 2 
43 2 2 
44 2 2 
45 2 2 
Sub-total 4 4 4 0 0 0 0 12 
Total 24 24 21 14 2 3 2 90 
Fuente: Los autores 
Anexo R. Resultados de encuestas en la finca Diva IV 
Nivel administrativo 
Preg. 7 6 5 4 3 2 1 Total 
1 1 1 2 
2 2 2 
3 2 2 
Sub-total 1 5 O O O O O 6 
4 1 1 2 
5 2 2 
6 1 1 2 
7 1 1 2 
a 1 1 2 
9 1 1 2 
10 1 1 2 
11 1 1 2 
12 1 1 2 
13 1 1 2 
Sub-total 5 6 3 4 1 1 O 20 
14 1 1 2 
15 1 1 2 
16 1 1 2 
17 1 1 2 
18 1 1 2 
19 1 1 2 
20 1 1 2 
21 2 2 
22 1 1 2 
Sub-total 9 5 4 O O O O 18 
23 1 1 2 
24 1 1 2 
25 1 1 2 
26 2 2 
Sub-total 1 4 1 1 O O 1 8 
ción anexo R. 
Resp. 
Preg. 
7 6 5 4 ' ... 2 1 Total 
27 2 2 
28 2 2 
29 1 1 2 
30 1 1 2 
31 2 2 
32 1 1 2 
Sub-total 5 7 0 0 0 0 0 12 
33 1 1 2 
34 1 1 2 
35 2 2 
36 1 1 2 
37 1 1 2 
38 2 2 
39 2 2 
Sub-total 8 5 0 1 9 0 0 14 
40 2 2 
41 1 1 2 
42 1 1 2 
43 2 2 
44 2 2 
45 1 1 2 
Sub-total 4 7 O 0 0 0 1 12 
Total 33 39 8 6 1 1 2 90 
Fuente: Los autores 
Anexo S. Resultados de encuestas en la finca Paraíso 
Nivel administrativo 
Preg. 6 5 4 3 2 1 Total 
1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
Sub-total 2 O 1 O e O O 3 
4 1 1 
5 1 1 
6 1 1 
7 1 1 
8 1 1 
9 1 1 
10 1 1 
11 1 1 
12 1 1 
13 1 1 
Sub-total 5 3 O 1 0 1 O 10 
14 1 1 
15 1 1 
16 1 1 
17 1 1 
18 1 1 
19 1 1 
20 1 1 
21 1 1 
22 1 1 
Sub-total 5 3 O 1 O O O 9 
23 1 1 
24 1 1 
25 1 1 
26 1 1 
Sub-total 2 2 O O O 0 O 4 
Continuación anexo S. 
Resp. 
Preg. 
7  6 5 4 3 2 1 Total 
27 1 1 
28 1 1 
29 1 1 
30 1 1 
31 1 1 
32 1 1 
Sub-total 5 1 0 0 0 0 0 6 
33 1 1 
34 1 1 
35 1 1 
36 1 1 
37 1 1 
38 1 1 
39 1 1 
Sub-total 5 1 0 0 0 1 0 7 
40 1 1 
41 1 1 
42 1 1 
43 1 1 
44 1 1 
45 1 1 
Sub-total 2 1 3 0 0 0 0 6 
Total 26 11 4 2 0 2 0 45 
Fuente: Los autores 
Anexo T. Aplicación de porcentajes al total de la población 
Fincas * 
Respuestas Respuestas en % % 
6 15 
Ajolicado 
4 3 2 
apoblación 
1 T 7 6 5 4 3 2 1 T 7 6 5 4 3 2 1 T 7 
Caballo I 
A 9 15 9 2 2 0 1 39 23.93 39.32 23.08 5.98 4.27 0.00 3.42 100 31 51 30 8 6 0 4 130 
B 4 6 7 11 3 3 5 39 10.26 15.13 18.72 28.72 8.21 6.92 12.05 100 13 20 24 37 11 9 16 130 
C 19 6 1 6 1 1 6 39 47.58 14.25 3.42 14.81 2.85 2.85 14.25 100 62 19 4 19 4 4 19 130 
D 7 6 2 7 2 3 13 39 16.67 14.10 4.49 17.95 4.49 8.33 33.97 100 22 18 6 23 6 11 44 130 
E 10 14 7 2 1 1 5 39 26.07 36.75 16.67 5.56 1.71 1.71 11.54 100 34 48 22 7 2 2 15 130 
F 12 9 5 5 1 1 7 39 30.40 23.08 12.09 13.19 1.83 2.56 16.85 100 40 30 16 17 2 3 22 130 
G 14 12 4 1 0 1 7 39 35.90 30.34 10.26 2.56 0.85 1.71 18.38 100 47 39 13 3 1 2 24 130 
Caballo 11 
A 7 9 6 4 2 0 0 30 24.44 31.11 21.11 13.33 7.78 1.11 1.11 100 24 30 20 13 8 1 1 97 
B 5 5 5 7 3 2 4 30 17.67 15.67 17.67 21.67 8.67 6.67 12.00 100 17 15 17 21 8 6 12 97 
C 12 4 2 7 2 1 3 30 39.26 12.96 6.30 21.85 6.67 3.70 9.26 100 38 13 6 21 6 4 9 97 
0 6 3 2 6 1 2 11 30 18.33 10.83 5.00 20.00 3.33 7.50 35.00 100 18 11 5 19 3 7 34 97 
E 5 9 6 6 2 1 2 30 17.22 29.44 18.89 18.89 5.00 2.78 7.78 100 17 29 18 18 5 3 8 97 
F 9 5 3 7 2 1 3 30 29.05 16.19 10.48 2190 714 3.81 11.43 100 28 16 10 21 7 4 11 97 
G' 8 8 6 4 1 2 2 30 25.56 25.56 18.89 12.22 4.44 6.11 7.22 100 25 25 18 12 4 6 7 97 
Bonanza 
A 2 2 1 0 0 0 0 6 33.33 46.67 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 4 6 3 0 0 0 0 13 
13 1 2 1 1 0 0 0 6 14.00 42.00 18.00 24.00 000 000 2.00 100 2 5 2 3 0 0 0 13 
C 2 1 0 0 0 0 5 48.89 24.44 4.44 17.78 2.22 2.22 0.00 100 6 3 1 2 0 0 0 13 
D 2 1 0 1 0 0 1 5 30.00 10.00 5.00 20.00 5.00 5.0025.00 100 4 1 1 3 1 1 3 13 
E 3 0 1 1 0 0 6 56.67 13.33 3.33 13.33 10.00 0.00 3.33 100 7 2 0 2 1 0 0 13 
F 3 1 0 0 0 0 0 5 68.57 17.14 0.00 8.57 2.86 0.00 2.86 100 9 2 0 1 0 0 0 13 
G 4 1 0 0 0 0 0 5 73.33 13.33 3.33 6.67 0.00 3.33 0.00 100 10 2 0 1 0 0 0 13 
Cancún 
A 3 5 6 0 1 0 1 16 16.67 33.33 39.58 2.08 4.17 0.00 4.17 100 9 18 22 1 2 0 2 55 
B 4 3 3 4 1 1 1 16 25.00 15.63 16.88 27.50 8.75 3.13 3.13 100 14 9 9 15 5 2 2 55 
C 8 3 1 3 1 0 0 16 48.61 15.97 6.25 20.14 7.64 0.00 1.39 100 27 9 3 11 4 0 1 55 
0 3 2 1 2 1 2 6 16 15.63 12.50 4.69 12.50 6.25 10.94 37.50 100 9 7 3 7 3 6 21 55 
E 7 5 1 2 0 1 0 16 41.67 31.25 6.25 14.58 2.08 3.13 1.04 100 23 17 3 8 1 2 1 55 
F 7 4 0 3 1 0 2 16 43.75 22.32 0.89 16.96 4.46 1.79 9.82 100 24 12 0 9 2 1 5 55 
G 7 6 2 0 1 1 0 16 41.67 37.50 10.42 2.08 417 3.13 104 100 23 21 6 1 2 2 1 55 
Don Diego 
A 4 10 7 3 1 0 3 28 13.10 36.90 25.00 9.52 4/6 1.19 9.52 100 12 34 23 9 4 1 9 93 
B 6 3 3 5 3 2 7 28 20.71 12.14 10.71 17.86 9.29 6.07 23.21 100 19 11 10 17 9 6 22 93 
C 15 4 1 5 1 0 2 28 54.37 12.70 516 16.27 3.57 1.19 6.75 100 51 12 5 15 3 1 6 93 
D 5 2 1 5 2 1 14 28 17.86 5.36 1.79 16.07 5.36 3.57 50.00 100 17 5 2 15 5 3 47 93 
E 6 11 5 2 1 0 4 28 21.43 37.50 17.86 6.55 3.57 0.60 12.50 100 20 35 17 6 3 1 12 93 
F 5 7 2 6 2 1 3 28 19.39 26.02 8.67 21.43 7.65 4.59 12.24 100 18 24 8 20 7 4 11 93 
G 11 8 2 2 1 1 5 28 37.50 27.98 714 5.95 2.38 2.38 16.67 100 35 26 7 6 2 2 16 93 
Fincas 
Respuestas Respuestas en % % Aplicado a población 
7 6 5 4 3 2 1 T 7 6 5 4 3 2 1 T 7 6 5 4 3 1 T 
Diva 1 
A 8 8 2 0 1 0 0 20 40.00 41.67 10.00 1.67 5.00 1.67 0.00 100 27 28 7 1 3 1 0 67 
B 5 3 4 6 2 0 0 2025.50 13.00 20.00 27.50 11,00 1.00 2.00 100 17 9 13 18 7 1 1 67 
C 9 1 2 6 1 0 1 2043.89 5.00 7.78 30.56 6.67 1.67 4.44 100 29 3 5 20 4 1 3 67 
D 3 2 2 4 2 2 5 20 15.00 11.25 7.50 21.25 10.00 11.25 23.75 100 10 8 5 14 7 8 16 67 
E 7 5 3 2 1 1 1 20 35.00 25.00 13.33 11.67 3.33 5.00 6.67 100 23 17 9 8 2 3 4 67 
F 8 3 2 3 1 0 2 20 38.57 16.43 12.14 13.57 7.14 2.14 10.00 100 26 11 8 9 5 1 7 67 
G 9 5 1 1 1 1 2 20 45.00 25.00 6.67 6.83 6.67 3.33 7.50 100 30 17 4 4 4 2 5 67 
Diva 111 
A 1 8 3 2 0 0 1 15 8.89 51.11 20.00 11.11 0.00 0.00 8.89 100 5 27 10 6 0 0 5 52 
B 3 2 3 5 2 1 0 15 16.67 13.33 18.00 31.33 12.67 5.33 2.67 100 9 7 9 16 7 3 1 52 
C 9 2 1 2 1 0 0 15 60.74 11.85 5.93 12.59 5.19 1.48 2.22 100 32 6 3 7 3 1 1 52 
D 2 2 0 5 1 1 6 15 11.67 10.00 1.67 30.00 6.67 3.3336.67 100 6 5 1 16 3 2 19 52 
E 5 4 2 3 1 0 0 15 33.33 27.78 12.22 1189 5.56 1.11 1.11 100 17 14 6 10 3 1 1 52 
F 7 3 1 3 1 0 0 15 46.67 20.95 511 19.05 3.81 0.95 2.86 100 24 11 3 10 2 0 1 52 
G 6 5 2 1 1 1 0 15 36.67 34.44 12.22 4.44 5.56 4.44 2.22 100 19 18 6 2 3 2 1 52 
Diva IV 
A 3 8 4 0 0 0 0 15 20.00 55.56 24,44 0.00 0.00 0.00 0.00 100 10 29 13 0 0 0 0 52 
B 3 4 3 4 1 1 0 15 18.00 25.33 16.67 24.67 9.33 333 2.67 100 9 13 9 13 5 2 1 52 
C 7 3 3 1 0 0 0 15 46.67 20.74 20.74 8.15 2.22 0.74 0.74 100 24 11 11 4 1 0 0 52 
D 2 4 2 3 0 1 3 15 15.00 26.67 13.33 21.67 1.67 3.33 18.33 100 8 14 7 11 1 2 10 52 
E 5 6 2 1 0 1 0 15 34.44 38.89 11.11 7.78 2.22 5.56 0.00 100 18 20 6 4 1 3 0 52 
F 4 6 2 2 0 0 0 15 24/6 42.86 11.43 1619 1.90 0.95 1.90 100 13 22 6 8 1 0 1 52 
G 3 7 2 2 1 1 1 15 22.22 44.44 10.00 10.00 4.44 5.56 133 100 12 23 5 5 2 3 2 52 
Paraíso 
A 1 2 1 0 0 0 0 5 26.67 46.67 20.00 0.00 6.67 0.00 0.00 100 5 8 3 0 1 0 0 17 
B 2 1 0 1 1 0 0 5 40.00 20.00 4.00 16.00 12.00 4.00 4.00 100 7 3 1 3 2 1 1 17 
C 3 1 0 1 0 0 0 5 55.56 24.44 2.22 1133 222 0.00 2.22 100 9 4 0 2 0 0 0 17 
D 1 1 1 1 0 0 1 5 25.00 25.00 10.00 10.00 5.00 0.00 25.00 100 4 4 2 2 1 0 4 17 
E 2 3 0 0 0 0 0 5 36.67 53.33 0.00 6.67 0.00 3.33 0.00 100 6 9 0 1 0 1 0 17 
F 2 1 0 1 0 0 0 5 40 00 28.57 2.86 17.14 0.00 5.71 5/1 100 7 5 0 3 0 1 1 17 
G 2 0 0 0 5 36:67 20.00 1133 133 6.67 0.00 20.00 100 6 3 2 1 1 0 3 17 
Objetivos 
8 Cooperación 
Liderazgo 
Toma de decisiones 
E Relaciones interpersonales 
Motivación 
Control 
